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JU »Nacionalni park Paklenica«, Dr. F. Tu|mana 14a,
HR-23244 Starigrad-Paklenica, Croatia
Brojnost parova je u listi navedena prema procjenama iz popisa ptica u 1998.*, a
vrijednosti su prilago|ene podacima Andreje Radovi} sa suradnicima: A. Deli}, V.
Dumbovi}-Ru`i}, D. Kova~i}, G. Luka~, † J. Mikuska, T. Mikuska, J. Mu`ini}, G.
Piasevolli, B. Rubini~, M. Schneider – Jacoby, M. [etina, B. [tumberger, Z. Tadi} i @.
Vasilik (BirdLife INTERNATIONAL, 2004).
SA@ETAK
U popisu ptica Hrvatske zabilje`eno je u sljede}em 10-godi{njem razdoblju
(1998.–2007.) jo{ 7 novih vrsta, ukupno 401 pti~ja vrsta. Redovnih gnjezdarica je
230, neredovitih 9, odnosno, 9 vrsta prestalo je gnijezditi u Hrvatskoj. Kod 1 vrste
nije sa sigurno{}u zabilje`eno gnije`|enje. Uz popis vrsta, odre|en je sezonski sta-
tus svake vrste i razdoblje u kojem je vrsta promatrana. Za gnjezdarice se daje
procjena brojnosti parova na gnije`|enju i ugro`enost prema IUCN-u. Rasprostra-
njenost po pojedinim podru~jima prikazana je u okviru vrste, dok su podvrste poli-
morfnih vrsta, promatrane na podru~ju Hrvatske, samo spomenute. Za 76 rijetkih
vrsta koje su zabilje`ene manje od 10 puta navedena je pobli`a literatura te {ira
podru~ja promatranja. Izrazitih selica su 182 vrste, odnosno 94 vrsta zimovalica.
Kombinirani status selica i zimovalica ima najve}i broj vrsta. Izdvojeno je 15 geog-
rafsko-administrativnih podru~ja Hrvatske. Kriti~no je ugro`eno 35 vrsta, dok je 11
vrsta nestalo. Stabilnih je 158 vrsta.
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Croatian Natural History Museum, Demetrova 1, Zagreb, Croatia
* Popis ptica Hrvatske objavljen je kao suplement ovog ~asopisa 1998. (Vol. 7, Supp. 3); ovo je
dopunjeno i popravljeno izdanje.
PREDGOVOR
Popis ptica Hrvatske (List of Croatian Birds) napravljen je u okviru projekta
»Fauna Hrvatskih otoka Jadrana« i »Biolo{ka baza podataka i geografski informa-
cijski sustav«. Teme (01-83-5) i (1-08-330) je financiralo Ministarstvo znanosti i teh-
nologije te Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske. Popis ptica je osnova
za daljnje radove monografskog sadr`aja, npr. za atlas ptica gnjezdarica, zimovali-
ca, te naposljetku za djelo Fauna ptica Hrvatske. Kako je hrvatsko nazivlje ptica za
zapadni palearktik ve} ranije predlo`eno (SU[I] & RADOVI], 1988), u ovom popisu
ono je u cijelosti usvojeno.
UVOD
Popis ptica Hrvatske sastavljen je na temelju literaturnih podataka i mnogobroj-
nih bilje`aka s vlastitih terenskih istra`ivanja po cijeloj Hrvatskoj, 1979.–1996. god.,
te je nadopunjen za razdoblje 1997.–2007. god.
Prve op{irnije podatke o pticama Hrvatske dali su ETTINGER (1857) i GJURA[IN
(1899–1901). Prilozi su opisnog karaktera i prijevodi dotada{njih saznanja o ptica-
ma, na temelju djela BREHMA i NAUMANNA (1905, 1905a). Prve popise ptica Hrvat-
ske dali su BRUSINA (1888, 1888b, 1889, 1890a, 1892, 1892a, 1894a, 1900, 1905, 1908),
HIRTZ (1908a, 1912, 1913, 1914, 1914a, 1914b, 1915, 1936, 1938a, 1944) i RÖSSLER
(1902, 1905a, 1906c, 1907d, 1908, 1908a, 1911, 1913, 1913b). MATVEJEV & VASI] (1973,
1977) obradili su ptice Hrvatske u okviru tada{nje Jugoslavije i to vrlo nepotpuno.
Tijekom 19. st. potpunija istra`ivanja provedena su u Istri (SCHIAVUZZI, 1879,
1879b, 1881, 1882, 1883, 1883a, 1884b, 1885a, 1887), na Kvarneru (CUBICH, 1875), u
Dalmaciji (CARRARA, 1846; GERMAR, 1817; KOLOMBATOVI], 1880, 1885, 1885a, 1888,
1893, 1904, 1907; KOSI], 1888, 1889; KÜSTER, 1843; LAZARINI, 1890; MASCHECK, 1874;
TSCHUSI ZU SCHMIDHOFEN, 1896a), u Baranji, Slavoniji, Srijemu (JURINAC, 1887; LAN-
DBECK, 1842; LORENZ-LIBURNAU, 1893; MOJSISOVICS, 1883, 1884, 1884b, 1885, 1886,
1894, 1895; MOJSISOVI], 1888), u Hrvatskome zagorju i Podravini (JURINAC, 1884,
1886; PICHLER, 1892; SEBI[ANOVI], 1888, 1889, 1889a).
Promatranja seoba ptica osobito su intenzivna krajem XIX. st. u okviru ornito-
lo{kih postaja Austro-Ugarske monarhije (usp. ^APEK et al., 1899; GODEZ, 1898/9,
1900/1; HÄNISCH, 1899, 1892, 1892a; GERMAR, 1915; KOLLIBAY, 1902, 1904; ROHA^EK,
1916). U to vrijeme radi Hrvatska ornitolo{ka centrala koja izdaje mnogobrojne pri-
loge o seobi ptica. Ti podaci kao i podaci drugih autora oboga}uju faunisti~ke spoz-
naje o mnogim dijelovima Hrvatske (usp. BRUSINA, 1889b, 1902, 1902a, 1902b; KOL-
LIBAY, 1916; KOLOMBATOVI], 1896, 1900; KOSI] 1888a, 1890, 1892, 1897, 1901; MAREK,
1900, 1901, 1903, 1904, 1906, 1911; RÖSSLER, 1896, 1898, 1900, 1903a, 1904a, 1905a,
1906c, 1907d, 1908, 1908a, 1908b, 1908c, 1908d, 1909, 1909a, 1911b, 1912a, 1913,
1913a, 1913b, 1914, 1915, 1917, 1917a, 1918, 1918a, 1918b, 1920, 1922). O rijetkim i
zanimljivim vrstama pi{u BRUSINA (1901) i RÖSSLER (1907d, 1908, 1908a). Vrlo su
vrijedni i prilozi HIRTZA (1907, 1908, 1912a, 1908a, 1912, 1913, 1914, 1914a, 1914b,
1915, 1930, 1930a, 1936, 1938a, 1944). Poseban pe~at hrvatskoj ornitologiji daje polo-
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vicom XX. stolje}a MA[TROVI] (1931, 1939/42, 1940, 1942, 1943, 1944, 1947, 1947a,
1947b) svojim prilozima o pticama jadranskog priobalja. Njegov rad dalje nastavlja-
ju RUCNER D. (1948c, 1948d, 1948e, 1950, 1952, 1954, 1954a, 1956, 1957, 1959, 1960,
1960a, 1962, 1963, 1965, 1965a, 1970) i RUCNER R. (1964, 1965, 1965a, 1965b, 1966,
1967, 1967a, 1968, 1970, 1973, 1975, 1975a, 1975b, 1975c, 1977). Tako svojim mnogob-
rojnim prilozima oboga}uju spoznaje o statusu, rasprostranjenosti i brojnosti pojedi-
nih vrsta ptica (usp. RUCNER, D. & RUCNER, R., 1971, 1972, 1993). U tom razdoblju
javlja se ~itav niz ornitologa (CVITANI], 1963, 1968, 1984, 1986, 1988, 1988a; CVITA-
NI] & NOVAK, 1968; DELI], 1988, 1989, 1991; DELI] & MATIJEVI], 1988; FI[TROVI],
1982; GJETVAJ, 1983; KRPAN 1954, 1957, 1960a, 1977; IGALFFY, K. 1948; IGALFFY K. et
al., 1965; MIKUSKA, 1988; MIKUSKA, T., 1991; MU@INI], 1984; PFEIFER, 1970c). RUCNER,
D. (1970b) na terenskim istra`ivanjima skuplja i razli~ite narodne nazive ptica.
Najve}i broj ornitolo{kih radova u XX. st. odnosi se na ornitofaunu odre|enih
podru~ja s faunisti~kim popisom ili su to nalazi rijetkih i novih vrsta, kao i razli~iti
oblici ekolo{kih istra`ivanja: BABI] & RÖSSLER, 1912; BARA^, 1895, 1898, 1901, 1901a,
1901b, 1904, 1904a, 1906, 1914; BEM, 1990; BRUSINA, 1872, 1874, 1889a, 1891, 1891a,
1894, 1900a, 1908; CSÖRGY, 1902; CSORNAI, 1943, 1955; CSORNAI et al., 1959; DOM-
BROWSKY, 1889; DUJMOVI], 1962; FERNBACH, 1963; FI[TROVI] & SU[I], 1988; FRITSCH,
1858, 1876, 1907; GEC, 1990; GENGLER, 1920; GINZBERGER, 1911; GROSSMANN, 1908b,
1910; HÄNISCH, 1892b, 1896; HIRC, 1898, 1900; JO[T, 1963; KARAMAN, 1948, 1950;
KLEINSCHMIDT, 1903; LOVRI], 1971; LUKA^, 1988c, 1995/96, 2004, 2004a; ME[TROV,
1988; MIKUSKA, T., 1990, 1991a; MIKUSKA, T. & MIKUSKA J., 1984; MRAKOV^I] & TU-
RK, 1988; MU@INI], 2006; OBRADOVI], 1983; OSTOJI], 1887; PARROT, 1898; PICHLER,
1893, 1906; POSTRU@IN, 1957; REISER, 1889, 1891, 1891a, 1892, 1895, 1897, 1933; REISER
& FÜHRER, 1896; RUCNER, 1969; SCHREIBER, 1915; STIP^EVI] et al., 1990; SU[I] et al.,
1995; SZLAVY, 1908; SZLIVKA, 1957a, 1980; [KORNIK, 1988, 1989; TARBUK, 1993; TUTI[
et al., 1999; TUTMAN, 1949, 1950, 1952, 1954, 1957, 1959, 1962, 1963, 1975).
Op}enito, manji je broj vrijednih priloga o taksonomskim istra`ivanjima hrvat-
skih ptica (npr. CVITANI], 1962; KEVE, 1948; KEVE & DON^EV, 1968; KEVE et al., 1962;
KOHL, 1965; KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957, 1957b, 1960; RUCNER, R. et al.,
1962).
Prstenovanje ptica i istra`ivanje njihovih seoba u Hrvatskoj zapo~elo je 1910.
god., pa je Hrvatska bila me|u prvim zemljama Europe koja je primijenila tu, da-
nas najra{ireniju i najupotrebljavaniju metodu. O tome su iscrpno pisali mnogi au-
tori (DOSKO^IL, 1956, FERI], 1957, GEC, 1968; IGALFFY, K., 1950; KLETE^KI, 1988,
1988a; KRONEISL, 1948, 1952a; KRONEISL-RUCNER, 1954, 1956, 1957a, 1959, 1960a,
1962; MA[TROVI], 1940, 1947a; MIKUSKA & MU@INI], 1989; MU@INI], 1986, 1988;
PLAN^I], 1925, 1926, 1932; RADOVI], 1990; RADOVI] & SU[I], 1989; RADOVI] et al.,
1992/93; RUCNER, D., 1975; RUCNER, R., 1975d; SIROTI], 1988; SU[I], 1983, 1986;
[TROMAR, 1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1972, 1971a, 1973, 1975, 1977a, 1980;
TUTMAN, 1956b, 1956c.). U velikoj mjeri tradiciju prstenovanja ptica nastavljaju u
Zavodu za ornitologiju IGALFFY (1950), MU@INI] (1986), SIROTI] (1988), [TROMAR
(1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1977a, 1980), a ona se odr`ava
i dan danas (usp. SU[I], 1986; RADOVI], 1990; RADOVI] et al., 1992/93; RADOVI] &
SU[I], 1989). Veliko zna~enje imalo je i organiziranje skupa o 80-godi{njici ornitolo-
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gije u Hrvatskoj (usp. SU[I], 1988, 1988a) gdje su obra|eni razni problemi i sagleda-
no stanje hrvatske ornitologije krajem 80-ih godina na{eg stolje}a. Ipak, u Hrvatskoj
je jo{ uvijek (unato~ djelovanja Dru{tva za promatranje ptica i za{titu prirode, te
Hrvatskoga ornitolo{kog dru{tva), uz ornitologe profesionalce, premalo promatra~a
ili motritelja amatera (usp. STIP^EVI], 1996).
Veliki doprinos poznavanju hrvatske ornitofaune dali su isto tako i strani ornito-
lozi, koji su se kod nas na{li na proputovanju ili na odmoru (usp. BENSON et al.,
1962; BERETZK, 1954; BIRRER, 1960; BOSWALL & DAWSON, 1975; CUFODONTIS et al.,
1929; DATHE, 1934; DEHMUT, 1963; FIEDLER, 1986; GÉROUDET, 1965; HAINARD, 1957,
1960; HUBALEK, 1986; HUGHES & SUMMERFIELD, 1959; KATTINGER, 1940/42, 1960;
KÖNIG, 1961; KRAMER et al., 1965; KUMMERLÖWE, 1931; MANNSBERG, 1916; MERWALD,
1960; MOLL, 1967, 1967a, 1970, 1970a, 1984; OUWENEEL, 1977, 1982; RITZEL, 1979,
1980; ROTONDI, 1937; SASSI, 1929; SCHIEBEL, 1907, 1908, 1912, 1914, 1916, 1917, 1917a;
SEIDENSACHER, 1863; SCHLOSSER, 1937; SCHÖNFUSS, 1962; SZLAVY, 1908; TERRASE &
TERRASE, 1961; TICEHURST & WHISTLER, 1929; TOSCHI, 1939; TRATZ, 1912; WEIGOLD,
1913; WETTSTEIN, 1914, 1928).
Djelatnost Hrvatske ornitolo{ke centrale i kasnije Zavoda za ornitologiju HAZU
detaljno su obradili: RÖSSLER (1901, 1901a, 1901b, 1901c, 1903, 1903b, 1903c, 1904,
1905, 1905b, 1906, 1906a, 1906d, 1907, 1907a, 1907c, 1908g, 1908h, 1909b, 1910, 1911a,
1912, 1914a, 1915a, 1916, 1918, 1918a, 1918b, 1923) i SU[I] (1988, 1988a).
Posebno treba spomenuti izradu hrvatskoga ornitolo{kog nazivlja, nomenklature
koju su za ~itav zapadni palearktik u~inili SU[I] & RADOVI] (1988).
Fenolo{ka istra`ivanja pru`ila su iscrpne podatke o seobi i fenologiji ptica Hrvat-
ske: npr. CAR (1957c, 1957d, 1957e), KERI] (1957, 1960), KRPAN (1956a, 1957a, 1962,
1963, 1967), MAREK (1903a, 1906), ORNITHOLOGICAL SECTION (1956), RÖSSLER
(1900, 1909, 1909a), SCHULZER (1889), STARAJ (1954, 1956, 1957) i dr.
Obra|ene su invazije pojedinih vrsta, npr. u KEVE (1950), KRONEISL (1948b, 1950a),
MARA^ (1954), RUCNER, D. (1956a, 1957a, 1960b, 1962a), TUTMAN (1956), VREZEC &
[TUMBERGER (2000).
O zimovanju i brojnosti pojedinih vrsta zimi pisali su: KEVE & MIKUSKA (1973),
MIKUSKA & MIKUSKA (1992, 1993, 1994, 1994a, 1995), a sve ve}a pa`nja se usmjerava
sezonskoj dinamici i seobi pojedinih skupina ptica, npr. Anatidae (KRALJ et al.,
1998), `alara (RADOVI] et al., 1999) ili brojnosti parova u gnijezde}im kolonijama,
npr. Ardeidae (MIKUSKA T. et al., 2002).
Melanizam, flavizam, albinizam, razli~ite obojenosti kao i deformacije kljuna pred-
met su raznovrsnih priloga: CVITANI] (1960a), HÄNISCH (1893), JORDIS (1910), MIKUS-
KA (1977), RÖSSLER (1906b, 1907b, 1908f).
Osobito su vrijedni prilozi o prehrani pojedinih vrsta, (npr. CVITANI], 1960; IGAL-
FFY, I., 1948; IVKOVI], 1950c; KOVA^EVI], 1947; KOVA^EVI] & DANON, 1952, 1957; KO-
VA^I], 1988; KRONEISL, 1948d; MIKUSKA, 1983; MIKUSKA & PIVAR, 1978; MIKUSKA &
VUKOVI], 1980; MIKUSKA et al., 1986; PLAN^I], 1947; STEPE, 1950a, 1950b; SZLIVKA,
1957, 1977; [TROMAR, 1977b; TUTMAN, 1950a, 1952a, 1962a, 1969).
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Veliku vrijednost ~ine radovi o ornitolo{kim zbirkama Hrvatske: ALMASY (1896,
1897), CRNKOVI] et al. (1993), KRALJ & TUTI[ (1996), GJETVAJ (1988, 1988a), HIRTZ
(1933a), PIASEVOLI & PALLAORO (1991), RÖSSLER (1902, 1908e), SU[I] et al. (1988).
Paleoornitolo{ka istra`ivanja detaljno su opisali: MALEZ (1975, 1988), MALEZ, V.
(1988) i MALEZ-BA^I] (1980).
Parazite na pticama obra|uju mnogi autori, pa ovdje nije detaljno navedena lite-
ratura, osim za neke vrste, npr. @UKOVI] & WIKERHAUSER (1956).
Postoji i jaka prikuplja~ka aktivnost, a sakupljen je i vrlo obilan muzejski materijal.
Preparati ptica su pohranjeni u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Zavodu za orni-
tologiju HAZU, u inozemnim muzejima (KRALJ & TUTI[, 1996), Muzeju u Dubrovni-
ku (LUKA^ & BALTI], 2001), Muzeju u Splitu i drugim manjim zbirkama. Ukupno se
raspola`e s preko 15.000 preparata ptica (usp. GJETVAJ, 1988, 1988a; PIASEVOLI & PA-
LAORO, 1991; RÖSSLER, 1902; SU[I] et al., 1988). Osobitu vrijednost ~ine oolo{ke zbirke
(usp. CRNKOVI] et al., 1993), a u novije vrijeme su najbogatije privatne zbirke gospo-
de ROBERTA CRNKOVI]A iz Trogira i KRE[IMIRA LESKOVARA iz Zagreba.
Istra`ivanja brojnosti i varijabilnosti dimenzija jaja pojedinih vrsta ptica naprav-
ljena su na postavljenim ku}icama u pojedinim dijelovima Hrvatskog zagorja (DO-
LENEC, 2002).
U za{titi lokaliteta u okviru ekolo{ke mre`e i zna~ajnih stani{ta Hrvatske, poseb-
ni zna~aj ima izdvajanje va`nih pti~jih podru~ja (HEATH & EVANS, 2000; RADOVI] et
al., 2005).
Istra`uje se zna~aj pojedinih za{ti}enih podru~ja i njihova uloga u o~uvanju ugro-
`enih pti~jih vrsta (SCHNEIDER, 1989). Utjecaj pojedinih grupa posjetitelja na zajednice
ptica gnjezdarica temeljen je na 10-godi{njem monitoringu u kanjonima Velike i Male
Paklenice u Nacionalnom parku Paklenica (LUKA^, 2002; LUKA^ & HR[AK, 2005).
Ovaj popis bit }e podloga za budu}e atlase gnjezdarica, odnosno zimovalica.
Broj zabilje`enih vrsta ptica u Hrvatskoj, u odnosu na ostale zemlje ju`ne Europe,
nije toliko velik (npr. Italija: FRUGIS et al., 1993). Jedan od razloga je, svakako, mali
broj promatra~a (usp. RADOVI] & SU[I] 1988; STIP^EVI] 1996).
Taksonomski redoslijed vrsta je prikazan prema engleskom popisu ptica BRITISH
BIRDS (1984) uz neke korekcije za nazive pojedinih rodova: usp. BAUER & GLUTZ
VON BLOTZHEIM (1987, 1990, 1992), CRAMP (1983, 1985, 1988, 1992), CRAMP & SIMMO-
NS (1977, 1980), CRAMP & PERRINS (1993, 1994, 1994a), DEL HOYO et al. (1992, 1994),
GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1985), GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. (1973, 1975,
1977, 1989), HARTERT (1910, 1912), KNOX (1994), KOHL (1965), SVENSSON (1984), VAU-
RIE (1959, 1965), VOOUS (1962). Sezonski status vrsta, brojnost gnjezdarica i vremen-
ska razdoblja promatranja prikazuju se tako|er prema tom djelu, uz neke izmjene (u-
sp. TUCKER & HEATH, 1995). Ugro`enost je navedena prema IUCN-u (COLLAR et al.,
1994; DEL HOYO et al., 1992; IUCN, 1997; TUCKER & HEATH, 1995; HAGEMEIJER &
BLAIR, 1997; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004).
U sljede}em razdoblju, od 1998. do 2007. god., zabilje`eno je na podru~ju Hrvat-
ske jo{ 9 novih vrsta koje su unesene u ovaj popis. Posebno su izdvojeni prilozi za
rijetke vrste (KRALJ & RADOVI], 2002), izvje{}a o prstenovanju ptica (]IKOVI] &
KRALJ, 2002), te crvena knjiga ugro`enih ptica Hrvatske (RADOVI] et al., 2003).
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KRITERIJI OBRADE POJEDINIH TAKSONOMSKIH KATEGORIJA
Sezonski status pojedinih vrsta
Sezonski status pojedinih vrsta je dobro razra|en u djelu BRITISH BIRDS (1984),
pa se u cijelosti koristi u ovom prilogu, uz neke nadopune. Osnovni kriteriji se od-
nose na promatranja u pojedinim godi{njim dobima. Rabimo sljede}e kratice:
R – resident, vrsta prisutna kroz cijelu godinu u zamjetnom broju. Tu spada-
ju mnoge na{e gnjezdarice koje su stanarice;
r – resident, vrsta prisutna kroz cijelu godinu u zamjetnom broju, ali zimi
pokazuje manje vertikalne migracije (npr. djetli}i, `une, sove);
SV – summer visitor, vrsta prisutna u znatno ve}em broju ljeti nego u ostalim
godi{njim dobima. U ovu kategoriju uvrstio sam isklju~ivo gnjezdarice
selice;
sv – summer visitor, vrste prisutne u manjem broju ljeti u odnosu na ostala
godi{nja doba, ali nisu gnjezdarice, npr. `alari;
WV – winter visitor, vrsta prisutna u znatno ve}em broju zimi nego u ostalim
dijelovima godine. Tu spadaju predstavnice zimske ornitofaune;
PM – passage migrant, vrsta, u odnosu na ostala godi{nja doba, u najve}em
broju opa`ana za proljetne i jesenske selidbe. Ovu kategoriju ~ine selice
koje se mogu gnijezditi na na{em podru~ju, ali ga i prelije}u tijekom
selidbe u svoja autohtona gnijezdili{ta;
V – vagrant, vrsta je rijetka, ali zabilje`ena 11–50 puta. Za svaki ve}i broj
opa`anja, vrsta ima jedan od gore spomenutih statusa;
RV – rare visitor, rijetka vrsta, u Hrvatskoj zabilje`ena do 10 puta;
NAPOMENA – Za neke vrste se pretpostavlja da su u Hrvatskoj mnogo ~e{}e,
ali nedostaju opa`anja zbog malog broja promatra~a (usp. STIP^EVI], 1996). Mnoge
vrste u popisu dobile su dvije ili ~ak tri kategorije, npr. R, WV, PM jer su gnjezdari-
ce, ili pak u Hrvatskoj zimuju ili se vi|aju i u vrijeme seobe. Njihovu brojnost po
pojedinim sezonama za sada ne mo`emo to~no procijeniti jer nam nedostaje atlas
gnjezdarica i zimovalica, pa }e im se to~an status mo}i iskazati u bli`oj budu}nosti.
Status gnjezdarica i procjena gnijezde}ih parova
Redovite gnjezdarice ozna~ene su zvjezdicom (*) ispred rednog broja. Za vrste
~ije gnije`|enje nije sigurno, ispred zvjezdice je upitnik (?). Izumrlim vrstama, ili





? vrsta nije pod rednim brojem jer do sada nije sigurno zabilje`ena
?* gnije`|enje nije sigurno
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?+ vjerojatno se gnijezdila u pro{losti
?– vjerojatno neredovita gnjezdarica
nt – endemi~na svojta; u ovu kategoriju mo`emo uvrstiti samo podvrstu
Apus pallidus illyricus (usp. SU[I], 1987).
Brojnost gnijezde}ih parova navodim na temelju literaturnih podataka i vlastitih
terenskih istra`ivanja, a broj se odnosi na podru~je cijele Hrvatske. Brojnost gnjez-
darica po pojedinim geografsko-administrativnim podru~jima treba tek istra`iti.
1 1–10 (parova) 6 5.001–10.000 (parova)
2 11–100 (parova) 7 10.001–50.000 (parova)
3 101–500 (parova) 8 50.001–100.000 (parova)
4 501–1.000 (parova) 9 100.001–500.000 (parova)
5 1.001–5.000 (parova) *10 vi{e od 500.000 (parova)
*procjena za zimovalice odnosi se na broj jedinki
Zimski gosti (zimovalice)
Na temelju literaturnih, kao i vlastitih podataka zimskih prebrojavanja, daje se
procjena brojnosti zimuju}ih jedinki na podru~ju cijele Hrvatske. Procjena u potpu-
nosti odgovara skali brojeva za ptice gnjezdarice, broj se nalazi u okrugloj zagradi
(npr. (1)) i ozna~uje broj zimuju}ih jedinki. Stoga gnjezdarice koje zimuju u Hrvatskoj
imaju brojnost prikazanu dva puta, tj. kao procjenu gnijezde}e i zimuju}e populacije.
Tip rasprostranjenosti
Tip rasprostranjenosti za najve}i dio vrsta daje se prema standardnom radu VOOUS
(1962).
Razdoblja promatranja
Neke vrste su bile zabilje`ene tijekom najezdi, u XIX. stolje}u (npr. Syrrhaptes
paradoxus) ili u redovitim periodi~kim vremenskim najezdama (npr. Bombycilla gar-
rulus). Stoga su uvedeni ovi kriteriji vremenskih razdoblja promatranja:
A – vrsta promatrana samo u razdoblju od 16. do kraja 19. st.; nema recen-
tnih nalaza;
B – vrsta promatrana samo od 1901. pa do 1950. god.; nema recentnih pro-
matranja;
C – vrsta promatrana od 1950. god. do danas, ali redovito i u pro{lom sto-
lje}u, kao i do 1950. g.;
c – vrsta promatrana samo rijetko u pro{lom stolje}u, do 1950. g. i do da-
nas (uglavnom vrste sa statusom V i RV);
D – vrsta promatrana od 1950. g. do danas, nije promatrana u pro{lom sto-
lje}u ili do 1950. g. (neke ekspanzivne vrste);
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d – vrsta je ne{to ~e{}e promatrana od 1950. do danas, prema raspolo`ivim
literaturnim podacima o promatranjima u pro{lom stolje}u ili do 1950. g.
E – unesena vrsta ili vrsta pobjegla iz zato~eni{tva.
Ugro`enost vrsta
Ugro`enost vrsta daje se uz kori{tenje europskog statusa ugroenosti (usp. COL-
LAR et al., 1994) prema IUCN-u (1994, 1996) i crvenoj knjizi kralje`njaka (World
Conservation Monitoring Centre, 1997) samo za hrvatske gnjezdarice prema procje-
ni gnijezde}ih parova. Isto je u~injeno i za zimovalice, a uva`ene su sljede}e katego-
rije koje se odnose na podru~je Hrvatske:
Ugro`ene
EX – izumrla gnjezdarica; ne gnijezdi vi{e u Hrvatskoj;
CR – iznimno ugro`ena gnjezdarica; prvenstveno se misli na gnjezdarice koje
se gnijezde u tako malom broju da im prijeti izumiranje; tu spadaju sve
gnjezdarice i zimovalice ozna~ene brojem 1 i djelomi~no brojem 2; broj
odraslih jedinki im je manji ili jednak 50;
EN – ugro`ena gnjezdarica; mo`e prije}i u status CR; to su sve gnjezdarice
ozna~ene brojevima 2 i 3, a brojnost jedinki u Hrvatskoj im je manja ili
jednaka 250;
VU – osjetljiva gnjezdarica; u tu kategoriju spadaju gnjezdarice ~ija se brojnost
u Hrvatskoj kre}e od 251–1000 jedinki; procijenjene su s ocjenom 4 i 5;
Blisko ugro`ene
Nt – rizi~ne vrste koje mogu lokalno prije}i u jednu od kategorija ugro`enosti,
ozna~ene su brojem 5 i 6;
Stabilne vrste
Lc – stabilnija vrsta; brojnost im je promjenljiva tijekom zadnjih 50 godina;
mogu prije}i u jednu od ugro`enijih kategorija, ovdje spadaju gnjezda-
rice i zimovalice ~ija je brojnost ocijenjena od 6–10;
S – sigurna vrsta
DD – vrsta s premalo podataka o distribuciji, odnosno obrojnosti populacija u
Hrvatskoj pa im se status mo`e odrediti samo privremeno;
NE – vrsta neodre|enog statusa;
Za preletnice i rijetke vrste zabilje`ene 1–10, odnosno 11–50 puta, status ugro`e-
nosti nije odre|en jer je za te vrste jo{ uvijek premalo podataka, kako literaturnih,
tako i terenskih.
Geografsko-administrativna podru~ja
U popisu ptica Hrvatske uzeta je u obzir i promatranost u pojedinim dijelovima
Hrvatske. Kako do sada nisam na{ao zadovoljavaju}u detaljniju podjelu, Hrvatsku
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sam podijelio na 15 geografsko-administrativnih regija, prema Atlasu svijeta (THE
TIMES, 1991) (Fig. 1).
1. – Me|imurje, 2. – Podravina, 3. – Baranja, 4. – Hrv. zagorje, 5. – Moslavina, 6.
– Slavonija, 7. – Posavina, 8. – Pokuplje, 9. – Banovina, 10. – Kordun, 11. – Gorski
kotar, 12. – Lika, 13. – Istra, 14. – Kvarner, 15. – sjeverna (n.), srednja (m.), ju`na (s.)
Dalmacija.
Svaka detaljnija raspodjela bit }e predmet budu}eg atlasa ptica gnjezdarica, od-
nosno zimovalica Hrvatske. Masno tiskana helvetika ozna~ava gnije`|enje vrste na
tom podru~ju. Lokalitet pisan kurzivom ozna~ava da su se ptice na tom podru~ju
gnijezdile u 19. st., ili do 1950. god., a do danas nema sigurnih nalaza gnije`|enja,
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premda se te vrste tu mogu povremeno promatrati. Zimovanje u odre|enoj geograf-
sko-administrativnoj regiji je ozna~eno okruglim zagradama doti~ne regije. Ako se
ptica tu ujedno gnijezdi, naziv regije (u zagradi) je i napisan masnim slovima.
TAKSONOMSKI KRITERIJI
Status svojti
U popisu ptica uklju~ene su slijede}e svojte: red (ordo), porodica (familia), rod (ge-
nus), vrsta (species), i podvrsta (subspecies). Rasprostranjenost u Hrvatskoj je navede-
na samo na razini vrsta, dok su do sada u Hrvatskoj zabilje`ene podvrste, samo
spomenute i nabrojene (osim Columba livia f. domestica i Corvus corone cornix). Takso-
nomski problemi svojti ni`ih od vrste, u Hrvatskoj su gotovo posve neistra`eni,
osim nekih iznimaka (usp. CVITANI], 1962; KEVE, 1948; KEVE & DON^EV, 1968; KEVE
et al., 1962; KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957, 1957b, 1960).
Status unesenih vrsta
Tu se uzimaju u obzir »pobjegle« vrste, opa`ene u prirodi. One su u kategoriza-
ciji i posebno ozna~ene s oznakom E, a redni broj im je u zagradi. Vrste koje se dr`e
u vrtovima i zarobljeni{tvu kao ukrasne ptice nisu unesene u ovaj popis (npr. Me-
lopsittacus undulatus, Numida meleagris, Pavo cristatus, Gallus domestica i dr.).
Hibridi
Hibridi promatrani u prirodi, a ~iji nalazi su objavljeni u literaturi, uzeti su u ob-
zir, ali se ne navode pod rednim brojem. Hibridizacija na nivou taksona ni`ih od
vrste u ovom prilogu nije razmatrana. Spomenuti su kri`anci izme|u dva roda iz
zato~eni{tva (Carduelis carduelis x Pyrrhula pyrrhula) i dviju razli~itih vrsta Fringilla
coelebs x F. montifringilla (CVITANI], 1986b). Rezultati pokusa kri`anja u zato~eni{tvu
se ne navode (usp. BEZZEL, 1960; RUCNER, D., 1963c, 1972b; VOOUS, 1955).
RASPRAVA I ZAKLJU^AK
Na temelju mnogobrojnih literaturnih podataka i vlastitih terenskih istra`ivanja
bilo je potrebno napraviti popis hrvatskih ptica. Broj od 401 vrste ne mo`emo smat-
rati kona~nim (Tab. 1). Osim toga, mnoge vrste iz toga popisa su nestale i izumrle,
te se vi{e ne mogu promatrati na podru~ju Hrvatske (npr. Gypaetus barbatus) ili se
promatraju vrlo rijetko (Aegypius monachus, Pelecanus crispus, P. onocrotalus). Veliki
broj vrsta, ~ak 76, zabilje`en je vrlo rijetko (manje ili do 10 puta). Nadalje, za 17 vr-
sta postoji 11–50 promatranja, a nesigurni literaturni podaci odnose se na ~ak 10 vr-
sta, koje su u popisu nazna~ene upitnikom. Te vrste su navedene jer se pretpostav-
lja da postoji mogu}nost njihova promatranja u skorijoj budu}nosti. Mnoge vrste su
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promatrane u pro{losti mnogo ~e{}e nego u dana{nje vrijeme (npr. Alca torda, Fra-
tercula arctica, Pelecanus crispus, P. onocrotalus i dr.), a neke su imale i ekspanzivne
invazije (Syrrhaptes paradoxus, Sturnus roseus).
Zoogeografske karakteristike Hrvatske su raznolike. Vidljiva je pripadnost ~ak
25 zoogeografskih tipova rasprostranjenosti (prema VOOUS, 1962), Tab. 2.
Od 401 vrste odre|enog statusa rasprostranjenosti, 107 su palearkti~ke (26.6%),
38 su holarkti~ke (9.4%), 32 arkti~ke (7.9%), 27 europskih (6.9%) i 24 euro-turkestan-
skih (6.0%). ^ak 230 vrsta su redovite gnjezdarice (Tab. 3).
Vremenska zastupljenost je prikazana u Tab. 4. Najve}u zastupljenost pokazuju
vrste ozna~ene oznakom C.
Hrvatska ima specifi~an polo`aj u ju`noj Europi. Ovdje se su~eljavaju ~etiri kli-
matska pojasa, kontinentalni, planinski, stepski i mediteranski. Biljnogeografske i
floristi~ke osobitosti upe~atljivo se odra`avaju na raznolikost i bogatstvo vrsta.
Ukupno je zabilje`eno 230 vrsta gnjezdarica (Tab. 5). Ovakvo bogatstvo proizlazi iz
raznolikih i relativno o~uvanih biotopa. Zimovalica su zabilje`ene 94 vrste. Ako sa-
mo povr{no pogledamo nalaze prstenovanih vrsta ptica (usp. RADOVI], 1990; RADO-
VI] et al., 1992/93; RADOVI] & SU[I], 1988, 1989; [TROMAR, 1963, 1965, 1967, 1967a,
1968, 1970, 1971, 1972, 1975), onda se uo~ava zna~ajan polo`aj Hrvatske na isto~no-
i zapadnoeuropskim selidbenim putovima tijekom proljetne i jesenske selidbe
(Tab. 3, 4).
Zakonom o za{titi prirode za{ti}ena je ve}ina pti~jih vrsta. Raznolikost ptica
grabljivica ukazuje na relativnu o~uvanost pojedinih stani{ta, a polagan pristup k
aktivnoj za{titi daje prve rezultate, premda se ovom obliku za{tite jo{ uvijek pridaje
malena pa`nja. Gnjezdarice mo~varnih stani{ta ugro`ene su meliorativnim zahvati-
ma i uni{tavanjem biotopa (RUCNER, R., 1965b, 1966). Svjedoci smo smanjivanja
broja kolonija pojedinih vrsta ~aplji (npr. Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Egretta gar-
zetta, Nycticorax nycticorax). Vrsta Platalea leucorodia ve} tridesetak godina uspje{no
odr`ava relativno stabilnu gnijezde}u populaciju od oko 150-250 parova u Posavini,
a povremeno se ovdje gnijezdi i Plegadis falcinellus, usp. RADOVI], D. & RADOVI], J.
(1996). Za{titarske aktivnosti na pojedinim mo~varama i ribnjacima po~inju davati
prve rezultate (ERN, 1987; RUCNER, R., 1967). Od rijetkih i malobrojnih vrsta treba
spomenuti vrste Falco eleonorae koja u Hrvatskoj gnijezdi s oko 24 para (LUKA^ et
al., 1997), zatim vrstu Falco biarmicus koja je s vrstama Falco cherrug, Aquila pennata,
A. fasciata najmalobrojnija gnjezdarica, ~ija brojnost ne prelazi 10 parova. Brojnost
gnijezde}e populacije vrsta Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Pernis apivorus, Aquila
pomarina i dr. opasno se smanjuje. Isto treba re}i za vrstu Tetrao urogallus, koju bi
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Tab. 1. Broj zabilje`enih vrsta, rodova i porodica u hrvatskoj ornitofauni
Broj vrsta Broj rodova Broj porodica
Nonpasserifor. Passeriformes Nonpasserifor. Passeriformes Nonpasserifor. Passeriformes
248 153 125 64 43 24
Total 401 189 67
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Tab. 2. Tipovi rasprostranjenosti do sada zabilje`enih ptica u Hrvatskoj
Tip rasprostranjenosti Broj vrsta Ukupno %
Nonpasseriformes Passeriformes
1. palearkti~ki 63 44 107 26.6
2. arkti~ki 29 3 32 7.9
3. holarkti~ki 27 11 38 9.4
4. starosvjetski 18 2 20 5.0
5. kozmopolitski 13 0 13 3.2
6. indoafri~ki 13 2 15 3.7
7. turkestansko-mediteranski 9 6 15 3.7
8. sibirski 11 6 17 4.5
9. sarmatski 7 0 7 1.7
10. europski 6 21 27 6.9
11. euro-turkestanski 6 18 24 6.0
12. sjeverno-atlantski 5 0 5 1.2
13. mediteranski 7 15 22 5.5
14. paleokseri~ni 4 1 5 1.2
15. etiopski 5 0 5 1.2
16. sibirsko-kanadski 3 1 4 1.0
17. nearkti~ki 5 0 5 1.2
18. mongolsko-tibetski 4 1 5 1.2
19. tibetski 0 1 1 0.3
20. paleomontani 1 6 7 1.7
21. turkestanski 1 2 3 0.7
22. antarkti~ki 1 0 1 0.3
23. australski 1 0 1 0.3
24. paleoksero-montani 0 4 4 1.0
25. kinesko-mand`urski 0 1 1 0.3
26. nepoznat 9 9 18 4.5
UKUPNO 248 153 401 100.0
Tab. 3. Gnjezdarice, neredovite gnjezdarice i izumrle gnjezdarice
Status Broj vrsta Ukupno %
Nonpasseriformes Passeriformes
* 114 116 230 83
?* 1 0 1 0.4
? 8 2 10 3.6
?– 1 1 2 0.7
+ 8 1 9 3.3
– 8 1 9 3.3
?+ 4 0 4 1.7
X 5 4 9 3.3
() 2 3 2 0.7
Ukupno 151 126 277 100
trebalo najstro`e za{titi. Navodno uspje{na gospodarenja lovaca i navodna pove}a-
nja brojnosti tetrijebova su neto~na i dovode u zabludu. Vrste Bonasa bonasia, Perdix
perdix, Coturnix coturnix su sve rje|e, osobito u nizinskim, kontinentalnim dijelovi-
ma Hrvatske. Uzrok je najvjerojatnije u pretjeranom lovu i upotrebi prevelikih koli-
~ina pesticida. Od mo~varnih vrsta zanimljiv je rod Porzana o kojem imamo dosta
malo podataka. Ne{to bolje je obra|en Crex crex (usp. FLADE, 1991). Skupina Cha-
radriiformes je najve}im dijelom u Hrvatskoj na proputovanju ili se samo mali broj
vrsta s malim brojem primjeraka zadr`ava zimi (Limosa lapponica, Arenaria interpres),
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Tab. 4. Vremenska zastupljenost i razdoblja promatranja ptica Hrvatske
Kategorija Broj vrsta Ukupno %
Nonpasseriformes Passeriformes
A 6 5 11 3.0
A,B 5 0 5 1.2
B 7 1 8 2.0
C 183 117 300 74.4
c 9 1 10 2.5
D 12 11 23 6.0
d 17 9 26 6.5
E 9 9 18 4.5
Ukupno 248 153 401 100
Tab. 5. Sezonski status vrsta zabilje`enih u Hrvatskoj
Sezonski status Broj vrsta Ukupno %
Nonpasseriform. Passeriformes
RV 51 25 76 19.4
SV, PM 41 53 94 23.4
SV, PM, WV 39 13 52 12.9
sv, PM, WV 1 1 2 0.4
WV, PM 32 4 36 8.9
PM 25 3 28 6.9
R 25 11 36 8.9
r 11 3 14 3.5
V 15 2 17 4.2
r, PM, WV 0 1 1 0.2
R, WV 3 20 23 9.7
r, WV 0 8 8 2
WV 5 5 10 2.5
SV 0 2 2 0.4
sv, PM 0 0 1 0.2
Ukupno 248 153 401 100.0
odnosno ljeti (Tringa ochropus, Numenius arquata i dr.). Zadnjih nekoliko godina is-
tra`uje se brojnost i zastupljenost pojedinih vrsta u sjevernim dijelovima Dalmacije
(STIP^EVI], usmeno). O brojnosti i rasprostranjenosti pojedinih vrsta sova imamo jo{
uvijek premali broj podataka, npr. Aegolius funereus, Strix uralensis, Glaucidium passe-
rinum. Ne{to vi{e znamo o ishrani Strix aluco, Tyto alba i Asio otus (usp. DE LUCA, 1984;
KOVA^I], 1984, 1988; LEINER, 1985; MIKUSKA & PIVAR, 1978; MIKUSKA & VUKOVI],
1975, 1980; MIKUSKA et al. 1986; VREB^EVI], 1987 i dr.). Skupina Passeriformes je pri-
kazana mnogobrojnim prilozima. Ipak, za ve}inu vrsta bit }e potrebno utvrditi broj-
nost kartiranjem gnjezdarica (npr. Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra,
Anthus spinoletta i dr.). Kod nesigurnih i dvojbenih gnjezdarica trebat }e utvrditi si-
guran status, npr. Tichodroma muraria. Vrsta Oenanthe pleschanka je krivo deter-
minirana (SIEGNER, 1982/83), kasnije je utvr|eno da se radi o Oenanthe hispanica
(KRALJ, 1994).
Brojnost gnjezdarica i zimovalica procijenjena je skalom od 1–10. Za skupine
Nonpasseriformes i Passeriformes ta procjena je vidljiva iz Tab. 6 i 7. Najzastupljenije
su procjene od 1 do 7. Ugro`enost hrvatske ornitofaune pokazuje Tab. 8.
Iz Tab. 8 je vidljivo da je 11 vrsta nestalo iz Hrvatske, dok je 35 vrsta ili 8,7 %
izuzetno ugro`eno. Daljnjih 58 vrsta ili 14.4 % su ugro`ene prema kategoriji EN. Za
25 vrsta ili 8.4 % se mo`e re}i da su vrlo osjetljive. Dakle, ~ak 128 vrsta ili 32.5% su
ugro`ene, odnosno vrlo osjetljive. Stabilne su 143 vrste ili 37.3%, kod kojih postoji
opasnost prelaska u jednu od ugro`enijih kategorija. Ukupno 113 vrsta su bez pob-
li`e odre|enog statusa zbog manjkavih podataka. Uglavnom su to preletnice iz
skupine Charadriiformes. Endemi~na je samo podvrsta Apus pallidus illyricus Tschusi.
Podvrste polimorfnih vrsta, kao {to je istaknuto u uvodnom dijelu, samo su nab-
rojane. Za status podvrsta ptica Hrvatske potrebna su dodatna taksonomska istra`i-
vanja. Bolje su istra`eni i u Hrvatskoj poznati taksoni Larus cachinnans michahellis,
Athene noctua, Parus cristatus i Parus palustris (usp. KEVE, 1948; KEVE & DON^EV,
1968; KEVE et al., 1962; KOHL, 1965; KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957, 1957b,
1960; MATVEJEV, 1950, 1961, 1968, 1976 i dr.). Za ostale su neophodna daljnja detalj-
nija istra`ivanja, za {to je potreban vrlo veliki uzorak mjerenja morfolo{kih osobi-
tosti. U listi je polimorfna vrsta Motacilla flava razdijeljena na samostalne vrste i to
Motacilla cinereocapilla i M. feldegg, zbog jasnog razlikovanja obojenosti mu`jaka.
Hibridizacija izme|u ovih dviju vrsta je vjerojatno prisutna u dodirnim zonama
areala, a areali su im u sezoni gnije`|enja jo{ uvijek nejasno odijeljeni. Isto vrijedi i
za vrste Anthus spinoletta i A. littoralis (KNOX, 1994).
Hibridi su zabilje`eni kod gu{~arica (Anseriformes) gdje je evidentirana hibridiza-
cija 5 vrsta pataka. Tako su zanimljivi hibridi izme|u razli~itih rodova Anas platyr-
hynchos i Aythya fuligula (RUCNER, 1963c). Na podru~ju Me|imurja i Posavine pro-
na|eni su hibridi izme|u djetli}a Picoides major x P. syriacus (KRONEISL-RUCNER,
1957). Status podvrste Passer domesticus italiae ovdje je tretiran kao hibrid izme|u
dvije vrste P. domesticus x. P. hispaniolensis. Kod zebovki su hibridi zabilje`eni u vr-
sta Fringilla coelebs x F. montifringilla, Carduelis chloris x C. carduelis, a u zato~eni{tvu
su dobiveni hibridi izme|u C. carduelis x Pyrrhula pyrrhula i Fringilla coelebs x F.
montifringilla (CVITANI], 1986b).
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Tab. 6. Zastupljenost redovitih i neredovitih gnjezdarica u Hrvatskoj prema procjeni od
1–10
Skala Nonpasseriformes Passeriformes Ukupno %
1 23 3 26 8
2 20 6 26 10.8
3 19 4 23 9.5
4 12 4 16 6.6
5 23 20 43 17.8
6 15 24 39 16.2
7 13 13 26 10.8
8 0 15 15 6.2
9 1 3 4 1.7
10 2 21 23 5
Ukupno 128 113 241 100.0
Tab. 7. Zastupljenost zimovalica u Hrvatskoj na temelju procjene zimskih prebrojavanja
Skala Nonpasseriformes Passeriformes Ukupno %
1 11 0 11 5.5
2 23 2 25 12.6
3 22 5 27 13.6
4 15 4 19 9.6
5 19 14 33 16.6
6 13 7 20 10.1
7 6 9 15 7.5
8 2 16 18 9.1
9 2 3 5 2.5
10 1 15 16 8.0
Ukupno 114 85 199 100.0
Tab. 8. Ugro`enost gnjezdarica i zimovalica u Hrvatskoj
Ugro`enost Nonpasseriformes Passeriformes Ukupno %
EX 11 0 11 2.7
CR 31 4 35 8.7
EN 49 9 58 14.4
VU 17 6 23 6.2
Nt 13 2 15 3.7
Lc 43 100 143 35.5
DD 0 0 0 0
NE 0 0 0 0
Bez statusa 82 31 113 28
Ukupno 248 153 401 100.0
Povijest istra`ivanja ornitofaune iznesena je u mnogobrojnim prilozima (CVITA-
NI], 1988, 1988a; KLETE^KI, 1988a; MALEZ, 1988; MIKUSKA, 1988; SU[I], 1988). Selid-
ba ptica u Hrvatskoj je s obzirom na podatke o nalazima vrlo slabo ili gotovo neob-
ra|ena ([TROMAR, 1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1977a, 1980).
Razmatranjem istra`ivanja ptica susjedne Bosne i Hercegovine (OBRATIL, 1966,
1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1977, 1980, 1986), mnoge vrste zabilje`ene na selidbi u
Hercegovini najvjerojatnije se vi|aju u grani~nim dijelovima Hrvatske (osobito u
delti Neretve).
ZAHVALA
Osobitu zahvalnost dugujem kolegi dipl. ing. MAURICIJU STIP^EVI]U na kriti~kom
pregledu dijela rukopisa. Tako|er zahvaljujem na po`rtvovnom trudu dr. sc. JOSIPU
BALABANI]U, dr. sc. NIKOLI TVRTKOVI]U i MARIJANI VUKOVI] pri uvr{tavanju rada u
~asopis Natura Croatica. Veliku hvalu dugujem dipl. ing. SANJI KOVA^I] i Ministar-
stvu razvitka i obnove na nov~anoj potpori za tisak. Veliku zahvalnost dugujem i
kolegi dr. sc. MATIJI FRANKOVI]U na financijskoj pomo}i oko izdavanja. Tako|er se
zahvaljujem upravitelju Dr`avne uprave za za{titu prirode i okoli{a dr. sc. ANTI
KUTLE na sponzoriranju popisa. Zahvaljujem se potpori VINDIJE iz Vara`dina i
gospodinu DRA@ENU KOCIJANU. Zahvaljujem se posebno dr. sc. NIKOLI TVRTKOVI]U
i dipl. ing. DRA[KU HOLCERU na korisnim i vrijednim sugestijama oko kriterija
ugro`enosti. Veliku zahvalnost dugujem dr. sc. MIRJANI PAVLICA i dr. sc. SNJE@ANI
VUJ^I]-KARLO za dio prijevoda na engleski jezik. Zahvaljujem i Upravi Nacionalnog
parka Paklenica na pomo}i u realizaciji ovog priloga. Zahvaljujem se mr. sc. EDI
KLETE^KOM na pomo}i u zavr{noj obradi. Tako|er se zahvaljujem kolegi dr. sc.
MLADENU KU^INI]U na podr{ci, i svima koji su dobronamjerno pomogli u izla`enju
ovog popisa, a poimence nisu spomenuti.
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Fauna Croatica
Aves XXXVII
LIST OF CROATIAN BIRDS
The number of breeding pairs is given according to the first bird list from 1998*
with suggestions from Andrea Radovi} and contributors: A. Deli}, V. Dumbovi}-Ru-
`i}, D. Kova~i}, G. Luka~, † J. Mikuska, T. Mikuska, J. Mu`ini}, G. Piasevolli, B. Ru-
bini~, M. Schneider – Jacoby, M. [etina, B. [tumberger, Z. Tadi} i @. Vasilik (BirdLife
INTERNATIONAL, 2004).
SUMMARY
In the List of Croatian Birds 401 species are included. There are 230 regularly
nesting birds, 11 nesting irregularly and 9 species are extinct as nesting birds. For
each species their seasonal status and the period of observations are also included.
Evaluation of the number of nesting pairs and the level of endangerment for the
nesting birds are given according to the IUCN, European threatened status and Eu-
ropean Vertebrata Red data book, with some corrections. The geographical distribu-
tion in the particular areas of Croatia is shown for each species, while subspecies of
polymorphic species observed in Croatia are only mentioned. For the rare 76 spe-
cies recorded less than 10 times, references and a wider area of observation are gi-
ven. There are 182 regular passage migrants and 94 species are typical winter visito-
rs. Critically endangered are 31 species, 11 species are extinct, 158 species are stabi-
le. Croatia is here divided into 15 geographical and administrative areas.
PREFACE
The List of Croatian Birds was done within two projects: »The fauna of the Croa-
tian Adriatic islands« and »Biological database and GIS«. The projects (No. 01-83-5;
01-08-330) were sponsored by the Ministry of Science and Technology and the Mi-
nistry of Development and Reconstruction of the Republic of Croatia. The List of
Birds provides a basis for the further monographic publications such as: the Atlas
of Nesting Birds, Wintering Birds and finally the Birds of Croatia. Since the Croa-
tian names for birds have already been made for the West Palearctic area (SU[I] &
RADOVI], 1988), they are completely adopted in this List and are suggested to be
accepted officially for Croatia.
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* List of Croatian Birds was published in this journal in 1998 (Vol. 7, Suppl. 3); this is an improved
and corrected second edition.
INTRODUCTION
The List of Croatian Birds was done on the basis of literature data and from nu-
merous notes collected during 1979–1996 period of field investigations.
First detailed data on Crotian birds were given by ETTINGER (1857) and GJURA[IN
(1899/1901). These papers are mainly descriptions and translation of BREHM and
NAUMANN work (1905, 1905a). First concrete lists of Croatian birds were given by
BRUSINA (1888, 1888b, 1889, 1890a, 1892, 1892a, 1894a, 1900, 1905, 1908), HIRTZ (1908a,
1912, 1913, 1914, 1914a, 1914b, 1915, 1936, 1938a, 1944) and RÖSSLER (1902, 1905a,
1906c, 1907d, 1908, 1908a, 1911, 1913, 1913b). MATVEJEV & VASI] (1973, 1977) reported
incomplete and defficient Croatian birds as part of list of former Yugoslavia.
At the end of the 19th century these areas were intensively investigated: Istria
(SCHIAVUZZI, 1879, 1879b, 1881, 1882, 1883, 1883a, 1884b, 1885a, 1887), Kvarner (CU-
BICH, 1875), Dalmatia (CARRARA, 1846; GERMAR, 1817; KOLOMBATOVI], 1880, 1885,
1885a, 1888, 1893, 1904, 1907, KOSI], 1888, 1889; KÜSTER, 1843; LAZARINI, 1890; MAS-
CHECK, 1874; TSCHUSI ZU SCHMIDHOFEN, 1896a), Baranja, Slavonija, Srijem (JURINAC,
1887; LANDBECK, 1842; LORENZ-LIBURNAU, 1893; MOJSISOVICS, 1883, 1884, 1884b,
1885, 1886, 1894, 1895; MOJSISOVI], 1888), Hrvatsko Zagorje and Podravina (JURI-
NAC, 1884, 1886; PICHLER, 1892; SEBI[ANOVI], 1888, 1889, 1889a).
The investigation of the Croatian bird fauna intensified from the beginning of
the 19th century. About 1500 shorter and longer papers were published in local and
foreign journals. Birds migration monitoring was especially intensive at the end of
the 19th century in Austro-Hungarian ornithological stations (^APEK et al., 1899;
GODEZ, 1898/9, 1900/1; HÄNISCH, 1899, 1892, 1892a; GERMAR, 1915; KOLLIBAY, 1902,
1904; ROHA^EK, 1916). The first complete list of Croatian ornithofauna was made by
BRUSINA (1883, 1888, 1888b, 1888c, 1889, 1890a, 1892a, 1894a, 1900, 1905, 1908). On
the basis of the bird collection RÖSSLER (1902) made the second complete list of
Croatian ornithofauna at the beginning of the 20th century. The work of RÖSSLER is
specific in many ways. In this period the Croatian Ornithological Center was active,
publishing many different papers about bird migrations. These information, as well
as other authors’ data, were important for knowledge about ornithofauna in diffe-
rent parts of Croatia (BRUSINA, 1889b, 1902, 1902a, 1902b; KOLLIBAY, 1916; KOLOMBA-
TOVI], 1896, 1900; KOSI], 1888a, 1890, 1892, 1897, 1901; MAREK, 1900, 1901, 1903,
1904, 1906, 1911; RÖSSLER, 1896, 1898, 1900, 1903a, 1904a, 1905a, 1906c, 1907d, 1908,
1908a, 1908b, 1908c, 1908d, 1909, 1909a, 1911b, 1912a, 1913, 1913a, 1913b, 1914, 1915,
1917, 1917a, 1918, 1918a, 1918b, 1919, 1920, 1922). BRUSINA (1901), RÖSSLER (1907d,
1908, 1908a) wrote about rare and interesting bird species. Very interesting were
HIRTZ’s investigations (1907, 1908, 1912a, 1908a, 1912, 1913, 1914, 1914a, 1914b,
1915, 1930, 1930a, 1936, 1938a, 1944). A specific work about Croatian ornithology
was that of MA[TROVI] (1931, 1939/42, 1940, 1942, 1943, 1944, 1947, 1947a, 1947b)
about the birds of the Adriatic coast. His work was followed by the work of RUC-
NER D. (1948c, 1948d, 1948e, 1950, 1952, 1954, 1954a, 1956, 1957, 1959, 1960, 1960a,
1962, 1963, 1965, 1965a, 1970) and RUCNER R. (1964, 1965, 1965a, 1965b, 1966, 1967,
1967a, 1968, 1970, 1973, 1975, 1975a, 1975b, 1975c, 1977). A lot of ornithologists ap-
peared at this time (CVITANI], 1963, 1968, 1984, 1986, 1988, 1988a; CVITANI] & NO-
VAK, 1968; DELI], 1988, 1989, 1991; DELI] & MATIJEVI], 1988; FI[TROVI], 1982; GJET-
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VAJ, 1983; KRPAN, 1954, 1957, 1960a, 1977; IGALFFY, K., 1948; IGALFFY K. et al., 1965;
MIKUSKA, 1988; MIKUSKA, T., 1991; MU@INI], 1984; PFEIFER, 1970c).
Most of the ornithological papers are concerned with ornithofauna from particu-
lar areas including fauna lists, or they are just reports either on findings of rare and
new species, or different kinds of ecological investigations (BABI] & RÖSSLER, 1912;
BARA^, 1895, 1898, 1901, 1901a, 1901b, 1904, 1904a, 1906, 1914; BEM, 1990; BRUSINA,
1872, 1874, 1889a, 1891, 1891a, 1894, 1900a, 1908; CSÖRGY, 1902; CSORNAI, 1943, 1955;
CSORNAI et al., 1959; DOMBROWSKY, 1889; DUJMOVI], 1962; FERNBACH, 1963; FI[TRO-
VI] & SU[I], 1988; FRITSCH, 1858, 1876, 1907; GEC, 1968, 1990; GENGLER, 1920; GIN-
ZBERGER, 1911; GROSSMANN, 1908b, 1910; HÄNISCH, 1892b, 1896; HIRC, 1898, 1900;
KARAMAN, 1948, 1950; KLEINSCHMIDT, 1903; LUKA^, 1988c, 1995/96; ME[TROV, 1988;
MIKUSKA, T., 1990, 1991a; MIKUSKA, T. & MIKUSKA J., 1984; MRAKOV^I] & TURK,
1988; OBRADOVI], 1983; OSTOJI], 1887; PARROT, 1898; PICHLER, 1893, 1906; POSTRU-
@IN, 1957; REISER, 1889, 1891, 1891a, 1892, 1895, 1897, 1933; REISER & FÜHRER, 1896;
SCHREIBER, 1915; STIP^EVI] et al., 1990; SZLIVKA, 1957a, 1980; [KORNIK, 1988, 1989;
TARBUK, 1993; TUTMAN, 1949, 1950, 1952, 1954, 1957, 1959, 1962, 1963, 1975).
The valuable contribution of taxonomic investigations are also emphasized but to a
lesser extent (CVITANI], 1962; KEVE, 1948; KEVE & DON^EV, 1968; KEVE et al., 1962; KO-
HL, 1965; KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957, 1957b, 1960; RUCNER, R. et al., 1962).
The ringing of birds and the investigation of migrations in Croatia have started
in 1910. Croatia was among the first European countries that have started to use
this, today the most common and distributed method. There are many papers
about it (DOSKO^IL, 1956; FERI], 1957; GEC, 1968; IGALFFY, K., 1950; KLETE^KI, 1988,
1988a; KRONEISL, 1948, 1952a; KRONEISL-RUCNER, 1954, 1956, 1957a, 1959, 1960a,
1962; MA[TROVI], 1940, 1947a; MIKUSKA & MU@INI], 1989; MU@INI], 1986, 1988;
PLAN^I], 1925, 1926, 1932; RADOVI], 1990; RADOVI] & SU[I], 1989; RADOVI] et al.,
1992/93; SIROTI], 1988; SU[I], 1983, 1986; [TROMAR, 1963, 1965, 1967, 1967a, 1968,
1970, 1972, 1973, 1975, 1977a, 1980; TUTMAN, 1956b, 1956c). After that IGALFFY (1950),
MU@INI] (1986), SIROTI] (1988), [TROMAR (1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1971,
1972, 1975, 1977a, 1980) carried on with the bird ringing in the Department of Or-
nithology. That activity is also present nowadays (SU[I], 1986; RADOVI], 1990; RA-
DOVI] et al., 1992/93; RADOVI] & SU[I], 1989). The meeting about 80 years of Ornit-
hology in Croatia had a great influence on the development of ornithology; an
overlook on the history and the problems in recent ornithology was presented the-
re. In Croatia there are two ornithological societies, but the number of bird-watche-
rs amateurs is too small (STIP^EVI], 1996).
A great contribution to the Croatian ornithology was done by foreign ornitholo-
gists which were on holidays or journeys in Croatia (BENSON et al., 1962; BERETZK,
1954; BIRRER, 1960; BOSWALL & DAWSON, 1975; CUFODONTIS et al., 1929; DATHE, 1934;
DEHMUT, 1963; FIEDLER, 1986; HAINARD, 1957, 1960; HUBALEK, 1986; HUGHES & SUM-
MERFIELD, 1959; KATTINGER, 1940/42, 1960; KÖNIG, 1961; KRAMER et al., 1965; KUM-
MERLÖWE, 1931; MANNSBERG, 1916; MERWALD, 1960; MOLL, 1967, 1967a, 1970, 1970a,
1984; OUWENEEL, 1977, 1982; RITZEL, 1979, 1980; ROTONDI, 1937; SASSI, 1929; SCHIE-
BEL, 1907, 1908, 1912, 1914, 1916, 1917, 1917a; SEIDENSACHER, 1863; SCHLOSSER, 1937;
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SCHÖNFUSS, 1962; SZLAVY, 1908; TERRASE & TERRASE, 1961; TICEHURST & WHISTLER,
1929; TOSCHI, 1939; TRATZ, 1912; WEIGOLD, 1913; WETTSTEIN, 1914, 1928).
Activities of the Croatian Ornithological Center, later Department of Otnithology
of the Croatian Academy of Sciences and Arts, are described in details by RÖSSLER
(1901, 1901a, 1901b, 1901c, 1903, 1903b, 1903c, 1904, 1905, 1905b, 1906, 1906a, 1906d,
1907, 1907a, 1907c, 1908g, 1908h, 1909b, 1910, 1911a, 1912, 1914a, 1915a, 1916, 1918,
1918a, 1918b, 1923) and SU[I] (1988, 1988a).
The work on the Croatian ornithological nomenclature which was done by SU[I]
& RADOVI] (1988) for all the West Palearctic area should be particularly mentioned.
Phenological investigations concern exhaustive detailes about migration and phe-
nology (for example CAR, 1957c, 1957d, 1957e; KERI], 1957, 1960; KRPAN, 1956a,
1957a, 1962, 1963, 1967; MAREK, 1903a, 1906; ORNITHOLOGICAL SECTION, 1956;
RÖSSLER, 1900, 1909, 1909a; SCHULZER, 1889; STARAJ, 1954, 1956, 1957 etc.).
Invasions of the particular species are described in many papers (for example
KEVE, 1950; KRONEISL, 1948b, 1950a; MARA^, 1954; RUCNER, D., 1956a, 1957a, 1960b,
1962a; TUTMAN, 1956).
The wintering and abundance of particular species during the winter are descri-
bed by KEVE & MIKUSKA (1973) and MIKUSKA & MIKUSKA (1992, 1993, 1994a).
Melanism, flavism, albinism and different coloration, as well as bill deformatio-
ns, are topics in the papers by CVITANI] (1960a), HÄNISCH (1893), JORDIS (1910), MI-
KUSKA (1977), RÖSSLER (1906b, 1907b, 1908f).
Papers about nutrition of particular species are of especially great value (for
example CVITANI], 1960; IGALFFY, I., 1948; IVKOVI], 1950c; KOVA^EVI], 1947; KOVA^E-
VI] & DANON, 1952, 1957; KOVA^I], 1988; KRONEISL, 1948d; MIKUSKA, 1983; MIKUS-
KA & PIVAR, 1978; MIKUSKA & VUKOVI], 1980; MIKUSKA et al., 1986; PLAN^I], 1947;
STEPE, 1950a, 1950b; SZLIVKA, 1957, 1977; [TROMAR, 1977b; TUTMAN, 1950a, 1952a,
1962a, 1969).
Papers on Croatian ornithological collections are also of special value (ALMASY,
1896, 1897, CRNKOVI] et al., 1993; KRALJ & TUTI[, 1996; GJETVAJ, 1988, 1988a; HIRTZ,
1933a; PIASEVOLI, & PALLAORO, 1991; RÖSSLER, 1902, 1908e; SU[I] et al., 1988).
Paleoornithological investigations are described in details by MALEZ (1975, 1988),
MALEZ, V. (1988), MALEZ-BA^I] (1980).
Parasites are described by many authors, and the literature is not mentioned in
details, but only for some interesting species (@UKOVI] & WIKERHAUSER, 1956).
Bird collections are abundant and are deposited in the Croatian Natural History
Museum, in the Department of Ornithology of the Croatian Academy of Sciences and
Arts, in the Museum in Dubrovnik, the Natural History Museum in Split and in other
smaller collections. There are about 15.000 bird preparations altogether (GJETVAJ, 1988,
1988a; PIASEVOLI & PALAORO, 1991; RÖSSLER, 1902; SU[I] et al., 1988). The collection of
bird eggs is of special value (CRNKOVI] et al., 1993). Today, the biggest collections are
those of ROBERT CRNKOVI] from Trogir and KRE[IMIR LESKOVAR from Zagreb.
In the protection of localities it was important to define ecological network and
important bird areas (HEATH & EVANS, 2000; RADOVI] et al., 2005)
This List is about to be the basis for the future atlases of the nesting birds i.e.
wintering birds. In spite of its special position, the number of marked bird species
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in Croatia is not as big as expected, concerning other South European countries (for
example Italy, FRUGIS et al., 1993). One of the reasons for that are very few observer-
s-amateurs (RADOVI] & SU[I], 1988; STIP^EVI], 1996).
The taxonomic sequence of species is given according to the BRITISH BIRDS
(1984) with some corrections being made for names of particular genera (BAUER &
GLUTZ VON BLOTZHEIM, 1987, 1990, 1992; CRAMP, 1983, 1985, 1988, 1992; CRAMP &
SIMMONS, 1977, 1980; CRAMP & PERRINS, 1993, 1994, 1994a; DEL HOYO et al., 1992,
1994; GLUTZ vON BLOTZHEIM & BAUER, 1985; GLUTZ VON BLOTZHEIM et al., 1973,
1975, 1977, 1989; HARTERT, 1910, 1912; KNOX, 1994; KOHL, 1965; SVENSSON, 1984;
VAURIE, 1959, 1965; VOOUS, 1962).
The seasonal status of species, the number of nesting birds and periods of obser-
vation are described according to the British Birds with some changes. The level of
endangerment is specified according to the IUCN (COLLAR et al., 1994; DEL HOYO et
al., 1992; IUCN, 1994, 1996; TUCKER & HEATH, 1995, BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004). In the period between 1998–2007, nine new bird species were noted (KRALJ &
RADOVI], 2002; ]IKOVI] & KRALJ, 2002; RADOVI] et al., 2003).
THE PROCESSING CRITERIA FOR THE PARTICULAR
TAXONOMIC CATEGORIES
The seasonal status of the particular species
The seasonal status, analysed very well in the British Birds (1984), is completely
applied here with some corrections. The basic criteria concern observations during
the particular seasons:
R – resident; species present the whole year in a significant number of indi-
viduals. These are our nesting birds which are resident;
r – resident; species present the whole year in a significant number of indivi-
duals, but are showing some vertical migrations (i.e. woodpeckers, owls);
SV – summer visitor; species present in a significant number during the sum-
mer. This category includes nesting migratory birds;
sv – summer visitor; species present in a few numbers during the summer.
This category includes some species which stay in Croatia during the
summer, but do not nest (f.e. shorebirds);
WV – winter visitor; species present in a significant number during the winter.
This category includes representatives of winter ornithofauna;
PM – passage migrant; species observed mostly during the spring and autumn
migration. This category involves migratory birds which can nest in
our country, but can also fly over to their autochtonous nests during
the migration period;
V – vagrant; very rare species, recorded 11–50 times. For more than 50 times
recorded one of the above mentioned status is joined;
RV – rare visitor; rare species, in Croatia recorded 10 times or less.
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NOTE: It is presumed that in Croatia some species are in fact much more often
than recorded, and there is no sufficient data about them because of a very few ob-
servers (STIP^EVI], 1996). Many species involve two or three categories, f.e. R, WV,
PM, because they winter or nest or owerfly Croatia. We can not give their precise
numbers in some periods of the year, because we do not have atlases of breeding or
wintering birds. Precise status of these birds can be given in future.
The status of nesting birds and an evaluation of nesting pairs
The regularly nesting birds are marked with the star (*) in front of the ordinal
number. For the species which nesting is not certain the question mark is included
in front of the star. An extinct species or species no longer nesting on the territory
of Croatia are marked with (+), while irregularly nesting birds are marked with (–).
* regularly nesting bird
+ extinct nesting bird
– irregularly nesting bird
?+ probably nested in the past
?* nesting is not certain
?– probably irregularly nesting bird
? species has not number because it was not surely observed in Croatia
nt – endemic subspecies. This category involves only Apus pallidus illyricus
(SU[I], 1987).
The number of nesting pairs is given according to the literature data and data
from author’s field investigations regarding the territory of whole Croatia. The
number of nesting birds in each geographical and administrative area is to be in-
vestigated.
1 1–10 pairs 6 5001–10.000 pairs
2 11–100 pairs 7 10.001–50.000 pairs
3 101–500 pairs 8 50.001–100.000 pairs
4 501–1.000 pairs 9 100.001–500.000 pairs
5 1.001–5.000 pairs *10 more than 500.000 pairs
* for wintering birds the numbers apply to number of specimens
The status of wintering birds
From literature and investigations of wintering birds estimates will be done for ea-
ch wintering species. Estimated number is adequate to the scale of number of nesting
birds; number is in brackets (f.e. (1)) and shows a number of wintering specimens.
Nesting birds which are wintering in Croatia have two numbers, for nesting and
wintering populations.
The type of distribution
The type of distribution is given for each species according to the standard work
of VOOUS (1962).
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Periods of observations
Some species were recorded during invasions in the 19th century (for example
Syrrhaptes paradoxus) or during regular periodical invasions (for example Bombycilla
garrulus). For that reason these criteria are introduced:
A – species observed only in the period from the 16th to the end of the 19th
century, no recent findings;
B – species observed between 1901 and 1950, no recent observations;
C – species observed from 1950 till today, but also regularly observed in the
past century;
c – scarcely observed species in the last century, since 1950 and till today;
D – species observed since 1950, while not observed in the past century (so-
me expansive species);
d – species observed more frequently since 1950 in the past century, or in
the period till 1950; or species observed frequently in the past and scar-
cely observed since 1950 till today;
E – species introduced or escaped from confinement.
The threatened species categories
The threatened species’ categories are given only for birds nesting in Croatia ac-
cording to the IUCN (COLLAR et al., 1994; DEL HOYO et al., 1992; IUCN, 1994, 1996)
and the European Vertebrata Red data book (1997) with the following categories:
Threatened
EX – extinct in the wild in Croatia;
CR – critically endangered nesting bird. It is facing an extremely high risk of
extinction in the wild. Population estimated to number less than 50 ma-
ture idividuals in the wild. This category includes all nesting birds
marked with the number 1 and partly 2;
EN – endangered species is sensitive nesting bird which can go over to status
CR. These are nesting and wintering birds marked with 2 or 3;
VU – vulnerable species. A species is vulnerable when it is not CR or EN but
is facing a high risk of extinction in the wild. This category involves so-
me nesting birds in Croatia marked with 4 and 5;
Near threatened
Nt – Near threatened are nesting and wintering birds marked with 5 and 6;
Least concern
Lc – lower risk is nesting species in a significant number (10.000 and more
individuals) when it has been evaluated, but does not satisfy the crite-
ria for any of the categories CR, EN, VU. This category includes all nes-
ting birds marked in Croatia 6–10;
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DD – A species is data deficient when there is inadequate information to ma-
ke a direct, or indirect, assessment of its risk of extinction based on its
distribution and/or population status;
NE – not evaluated species, when it is has not yet been assessed against the
criteria.
Geographical and administrative areas
In the List of Croatian Birds the level of observation in the particular parts of
Croatia is also taken into consideration. Since till now I did not find a suitable and
detailed division, I tried to divide Croatia into 15 geographical and administrative
areas, with Herzegovina (16), (THE TIMES, 1991; Fig. 1):
1. – Me|imurje, 2. – Podravina, 3 – Baranja, 4. – Hrv. zagorje, 5. – Moslavina, 6. –
Slavonija, 7. – Posavina, 8. – Pokuplje, 9. – Banovina, 10. – Kordun, 11. – Gorski ko-
tar, 12. – Lika, 13. – Istria, 14. – Kvarner, 15. – north (n.) middle (m.), south (s.) Dal-
matia.
Each detailed distribution will be a topic of the »Atlas of Nesting Birds i.e. Win-
tering Birds of Croatia«. A location in bold marks the nesting of species in that area.
A location written in italics marks the time of nesting in that area (in the 19th cen-
tury or till 1950), while until today there are no certain findings of nests, although
these species are occasionally seen here.
TAXONOMIC CRITERIA
The status of individuals
In the List of Birds following levels are included: taxon (ordo), family (familia),
genus (genus) species (species) and subspecies (subspecies). The distribution in Croa-
tia was made only at the level of species, while subspecies recorded in Croatia are
only mentioned and numbered (except Columba livia f. domestica and Corvus corone
cornix). Taxonomic problems of individuals at the level lower than species in Croa-
tia have not been investigated, except in a few cases (CVITANI], 1962; KEVE, 1948;
KEVE & DON^EV, 1968; KEVE et al., 1962; KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957,
1957b, 1960).
The status of an introduced species
Here »escaped« species observed in nature are discussed. These species are spe-
cially marked with E (1.3.), and their numbers are in brackets. The species that are
kept in gardens or are confined as an ornamental birds have not been recorded here
(for example Melopsittacus undulatus, Numida meleagris, Pavo cristatus, Gallus domes-
tica etc.).
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Hybrids
Hybrids observed in nature, whose findings are mentioned in the literature, are
taken into consideration, but they are not marked with ordinal numbers. Hybridi-
zation at the level of taxons lower than species is not discussed here. A hybrid be-
tween two confined genera (Carduelis carduelis x Pyrrhula pyrrhula), and between
two species Fringilla coelebs x F. montifringilla (CVITANI], 1986b) is mentioned. Detai-
led hybridization experiments in the conditions of confinement are not explained
here (BEZZEL, 1960; RUCNER, D., 1963c, 1972b; VOOUS, 1955).
DISCUSSION AND CONCLUSION
On the basis of the literature data and our field investigations data, the list of
Croatian birds has yet to be done. The number of 403 species can not be definite
(Tab.1). Many species from the list are extinct in Croatia (Gypaetus barbatus) or are
not seen very often (Aegypius monachus, Pelecanus crispus, P. onocrotalus). Great num-
ber of species, 76 of them, have been observed only a few times (up to 10 times), 17
species have been observed 11–50 times, and for 10 species the literature data are
doubtful. These species are included in the list because there is a chance of observi-
ng them in the field in the close future. Many species were observed in the past
much more frequently than now (Alca torda, Fratercula arctica, Pelecanus crispus, P.
onocrotalus etc.), and some have expansive invasions (Syrrhaptes paradoxus, Sturnus
roseus).
The zoogeographical characteristics of Croatia are various. Here 25 types of dis-
tribution of recent Croatian bird fauna are shown (Tab. 2).
From 401 species with known distribution ranges, 107 species are Palearctic
(26.6%), 38 Holarctic (9,4%), 32 Arctic (7.9%), 27 European (6,9%), and 24 (6,0%) Eu-
ro-Turkestan (Tab. 2). From the established species 230 nest in Croatia (Tab. 3).
Time scaling is shown in Tab. 4. Most abundant are the C category species.
The geographical position of Croatia is specific in the Southern Europe. It lies in
three different climatic regions: continental, alpin and mediterranean. Vegetational
and floristic characteristics have big influence on the abundance and diversity of
species. Altogether 230 species of nesting birds have been registered (Tab. 3). This
diversity derives from different and relatively conserved biotopes. About 90 species
of wintering birds have been registered. If we look through the findings of ringed
birds (RADOVI], 1990; RADOVI] et al., 1992/93; RADOVI] & SU[I], 1988, 1989; [TRO-
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Tab. 1. Number of species, genera and families in the Croatian ornitofauna
Number of species Number of genera Number of families
Nonpasserifor. Passeriformes Nonpasserifor. Passeriformes Nonpasserifor. Passeriformes
248 153 125 64 43 24
Total 401 189 67
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Tab. 3. Breeding birds, irregulary breeding birds and extinct species
Status Number of species Total %
Nonpasseriformes Passeriformes
* 114 116 230 83
?* 1 0 1 0.4
? 8 2 10 3.6
?– 1 1 2 0.7
+ 8 1 9 3.3
– 8 1 9 3.3
?+ 4 0 4 1.7
X 5 4 9 3.3
() 2 3 2 0.7
Ukupno 151 126 277 100
Tab. 2. The types of distribution of recent Croatian bird fauna
Types of distribution Number of species Total %
Nonpasseriformes Passeriformes
1. Palearctic 63 44 107 26.6
2. Arctic 29 3 32 7.9
3. Holarctic 27 11 38 9.4
4. Oldworld 18 2 20 5.0
5. Cosmopolitan 13 0 13 3.2
6. Indoafric 13 2 15 3.7
7. Turkestan-Mediterranean 9 6 15 3.7
8. Sibiric 11 6 17 4.5
9. Sarmatic 7 0 7 1.7
10. European 6 21 27 6.9
11. Euro-Turkestanean 6 18 24 6.0
12. Northatlantic 5 0 5 1.2
13. Mediterranean 7 15 22 5.5
14. Paleoxeric 4 1 5 1.2
15. Ethiopic 5 0 5 1.2
16. Sibiric-Canadian 3 1 4 1.0
17. Nearctic 5 0 5 1.2
18. Mongolian-Tibetan 4 1 5 1.2
19. Tibetan 0 1 1 0.3
20. Paleomontanean 1 6 7 1.7
21. Turkestanean 1 2 3 0.7
22. Antarctic 1 0 1 0.3
23. Australean 1 0 1 0.3
24. Paleoxeromontanean 0 4 4 1.0
25. Chinese-Manchurian 0 1 1 0.3
26. unknown 9 9 18 4.5
Total 248 153 401 100.0
MAR, 1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975), the importance of Croa-
tia for birds from the east and west migration routes during the spring and autumn
migrations can be seen (Tabs. 3, 4).
The majority of bird species is protected with the Nature Protection Law. The di-
versity of raptors in some stands shows their relatively preserved conditions, and
the slow approach towards the active protection has shown first results. Little at-
tention is given to this way of protection. Birds nesting in swampy areas are threa-
tened with the land-improvement techniques and with destruction of landscape
(RUCNER, R., 1965b, 1966). We are witnessing the decrease in numbers of heron co-
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Tab. 5. Seasonal status of recent Croatian ornithofauna
Seasonal status Number of species Total %
Nonpasseriform. Passeriformes
RV 51 25 76 19.4
SV, PM 41 53 94 23.4
SV, PM, WV 39 13 52 12.9
sv, PM, WV 1 1 2 0.4
WV, PM 32 4 36 8.9
PM 25 3 28 6.9
R 25 11 36 8.9
r 11 3 14 3.5
V 15 2 17 4.2
r, PM, WV 0 1 1 0.2
R, WV 3 20 23 9.7
r, WV 0 8 8 2
WV 5 5 10 2.5
SV 0 2 2 0.4
sv, PM 0 0 1 0.2
Ukupno 248 153 401 100.0
Tab. 4. Time scaling and time of bird watching
Category Number of species Total %
Nonpasser. Passerifor.
A 6 5 11 3.0
A,B 5 0 5 1.2
B 7 1 8 2.0
C 183 117 300 74.4
c 9 1 10 2.5
D 12 11 23 6.0
d 17 9 26 6.5
E 9 9 18 4.5
Ukupno 248 153 401 100
lonies (like Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax). The
Platalea leucorodia has a stable population of about 15–250 pairs in Posavina, and so-
metimes Plegadis falcinellus also nests there (RADOVI], D. & RADOVI], J., 1996). Pro-
tection of some swamps and fish-ponds is having its first results (ERN, 1987; RUC-
NER, R., 1967). Of rare and scarce species, few have to be mentioned: Falco eleonorae
with about 24 nesting pairs in Croatia (LUKA^ et al., 1997), F. biarmicus which toget-
her with the F. cherrug, Aquila pennata and A. fasciata builds very few nests and who-
se number is not over 10 pairs. The nesting population of Aquila chrysaetos, Falco pe-
regrinus, Pernis apivorus, Aquila pomarina is decreasing. The same is true of Tetrao urogal-
lus which should be conserved. Game management leads to small numbers of grouse,
Bonasa bonasia, Perdix perdix, Coturnix coturnix, becoming infrequent in the continen-
tal lowlands of Croatia. This may be caused by hunting and pesticides. Of swamp
species the genus Porzana is interesting and unknown. About Crex crex we have just
a few more data. The Charadriiformes only pass through Croatia, except a small
number of species and individuals which overwinter (Limosa lapponica, Arenaria in-
terpres, Tringa ochropus, Numenius arquata). Recently the abundance of these species
has been investigated in north Dalmatia (STIP^EVI], in v.v.). The number of indivi-
duals and the distribution of different owl species is poorly known, i.e. for: Aegolius
funereus, Strix uralensis, Glaucidium passerinum. The food supply of Strix aluco, Tyto
alba and Asio otus is better known (DE LUCA, 1984; KOVA^I], 1984, 1988; LEINER,
1985; MIKUSKA & PIVAR, 1978; MIKUSKA & VUKOVI], 1975, 1980; MIKUSKA et al., 1986;
VREB^EVI], 1987 etc.). There are many papers about Passeriformes but for the majori-
ty of species, the numbers have to be detected by nest mapping (Calandrella brac-
hydactyla, Melanocorypha calandra, Anthus spinoletta etc.). In the case of doubtful and
dubious species the real status of species has to be established (Tichodroma muraria).
The species Oenanthe pleschanka was wrongly identified (SIEGNER, 1982/83) and
mistaken found of Oenanthe hispanica (KRALJ, 1994).
The number of nesting birds and the overwintering birds was estimated accordi-
ng to the scale from 1–10. For Nonpasseriformes and Passeriformes these estimations
can be seen in Tabs. 6 and 7. The most abundant ones are shown by numbers 1–7.
The level of threat of Croatian birds is shown in Tab. 8.
Eleven taxons are extinct in Croatia. At least 35 species or 8.7 % in Croatia are
critically endangered, facing an extremely high risk of extinction in the wild. En-
dangered are 58 species or 14.4% and 25 species are very sensitive. At least 128 spe-
cies or 32.5% are endangered with a high risk of extinction in the wild. There is one
endemic subspecies Apus pallidus illyricus.
Subspecies of polymorphic species, as noted in the introduction, were just quo-
ted. For the status of subspecies of Croatian birds, further taxonomical investigatio-
ns have to be done. Larus cachinnans michahellis, Athene noctua, Parus cristatus and
Parus palustris (KEVE, 1948; KEVE & DON^EV, 1968; KEVE et al., 1962; KOHL, 1965;
KRONEISL, 1952; KRONEISL-RUCNER, 1957, 1957b, 1960; MATVEJEV, 1950, 1961, 1968,
1976 etc.) are better known and better investigated. For the rest, further investiga-
tions with a large amount of morphometric characters are necessary. In this list the
polymorphic species Motacilla flava is divided into two species, M. cinereocapilla and
M. feldegg. This was done because the males have different colorings. Hybridisation
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Tab. 6. The amount of nesting species in Croatia according to a scale from 1–10
Scale Nonpasseriformes Passeriformes Total %
1 23 3 26 8
2 20 6 26 10.8
3 19 4 23 9.5
4 12 4 16 6.6
5 23 20 43 17.8
6 15 24 39 16.2
7 13 13 26 10.8
8 0 15 15 6.2
9 1 3 4 1.7
10 2 21 23 5
Total 128 113 241 100.0
Tab. 7. Estimate of the number of overwintering birds in Croatia
Scale Nonpasseriformes Passeriformes Total %
1 11 0 11 5.5
2 23 2 25 12.6
3 22 5 27 13.6
4 15 4 19 9.6
5 19 14 33 16.6
6 13 7 20 10.1
7 6 9 15 7.5
8 2 16 18 9.1
9 2 3 5 2.5
10 1 15 16 8.0
Total 114 85 199 100.0
Tab. 8. Threat level of nesting and wintering birds in Croatia
Threat Nonpasseriformes Passeriformes Total %
EX 11 0 11 2.7
CR 31 4 35 8.7
EN 49 9 58 14.4
VU 17 6 23 6.2
Nt 13 2 15 3.7
Lc 43 100 143 35.5
DD 0 0 0 0
NE 0 0 0 0
Without status 82 31 113 28
Total 248 153 401 100.0
between these two species occurs in the contact zone. Their ranges in the nesting
period are not clearly separated. The same problem occurs in Anthus spinoletta and
A. littoralis (KNOX, 1994).
Hybrid species are noted in Anseriformes. Hybridisation among five species has
been noted. The hybridisation between different genera, Anas platyrhynchos and
Aythya fuligula (RUCNER, 1963c), is interesting. In Me|imurje and Posavina regions
hybrids among Picoides major and P. syriacus are found (KRONEISL-RUCNER, 1957).
Passer domesticus italiae is considered as a hybrid of two species Passer domesticus x
P. hispaniolensis. In finches, hybrids are mentioned in species Fringilla coelebs x F.
montifringilla, Carduelis chloris x C. carduelis and in captivity. C. carduelis x Pyrrhula
pyrrhula and F. coelebs x F. montifringilla (CVITANI], 1986b) also have hybrids.
There are many papers about the history of ornithofaunistic investigations in
Croatia (CVITANI], 1988, 1988a; KLETE^KI, 1988a; MALEZ, 1988; MIKUSKA, 1988; SU-
[I], 1988). Bird migration is compared with known data on ringed bird findings,
very poorly known ([TROMAR, 1963, 1965, 1967, 1967a, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975,
1977a, 1980).
Considering birds in neighbouring Bosnia and Herzegovina (OBRATIL, 1966,
1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1977, 1980, 1986), many species in migration observed
in Herzegovina probably come across the border to southern Croatia (especially to
the mouth of the river Neretva).
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GAVIIFORMES
Gaviidae
1. Gavia Forster, 1788
1. 1. stellata (Pontoppidan, 1763) WV, PM (3) C EN
arkti~ki CRVENOGRLI PLIJENOR
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
(STIP^EVI], 1996)
1.1. G. stellata stellata (Pontoppidan, 1763)
2. 2. arctica (Linnaeus, 1758) WV, PM (6) C Nt
holarkti~ki CRNOGRLI PLIJENOR
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. G. arctica. arctica (Linnaeus, 1758)
3. 3. immer (Bruennich, 1764) RV c
nearkti~ki VELIKI PLIJENOR
Baranja, Posavina (MOJSISOVICS, 1883, 1884; [ETINA, 1968), Pokuplje (HIRTZ,
1938), m., s. Dalmacija, (KOSI], 1910; KRALJ & RADOVI], 2002)
3.1. G. immer immer (Bruennich, 1764)
4. 4. adamsii (Gray, 1859) RV B
arkti~ki @UTOKLJUNI PLIJENOR




2. Tachybaptus Reichenbach, 1853
*5. 1. ruficollis (Pallas, 1764) SV, WV, PM 6 (6) C Nt
starosvjetski MALI GNJURAC
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. T. ruficollis ruficollis (Pallas, 1764)
3. Podiceps Latham, 1787
*6. 1. cristatus (Linnaeus, 1758) SV, WV, PM 5 (5) C Nt
starosvjetski ]UBASTI GNJURAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, (Lika),
(Istra), (Kvarner,) (n., m., s. Dalmacija)
1.1. P. cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)
7. 2. grisegena (Boddaert) 1783 SV, WV, PM (4) C VU
holarkti~ki RI\OGRLI GNJURAC
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m.,
s. Dalmacija)
2.1. P. grisegena grisegena (Boddaert, 1783)
8. 3. auritus (Linnaeus, 1758) WV, PM (2) C EN
holarkti~ki U[ATI GNJURAC
(Me|imurje), (Podravina), Baranja, Moslavina, Slavonija, Posavina, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (IGALFFY, 1980; LUKA^, 1988; STIP^EVI],
1996)
3.1. P. auritus auritus (Linnaeus, 1758)
*9. 4. nigricollis Brehm, C.L., 1831 SV, WV, PM 2 (4) C EN
starosvjetski CRNOGRLI GNJURAC
(Me|imurje), (Podravina), Baranja, (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA J. & MIKUSKA T., 2002)
4.1. P. nigricollis nigricollis Brehm, C.L., 1831
PROCELARIIFORMES
Procellariidae
4. Calonectris Scopoli, 1769
*10. 1. diomedea Scopoli, 1769 R 3 (3) C EN
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mediteranski VELIKI ZOVOJ
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (KOLOMBATOVI], 1888; KRPAN,
1965, 1970, 1980; STIP^EVI] & LUKA^, 2001)
1.1 C. diomedea diomedea Scopoli, 1769
5. Puffinus Brisson, 1760
? ? griseus Gmelin, 1789 RV d
?atlantski SME\I ZOVOJ
?Posavina
? ? puffinus (Bruennich, 1764) RV C
nepoznat MALI ZOVOJ
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
*11. 1. yelkouan (Acerbi, 1827) R 2 (3) C EN
mediteranski JADRANSKI ZOVOJ
(Istra), (Kvarner), ([TROMAR, 1975a), (n., m., s. Dalmacija) (KOLOMBATO-
VI], 1907; KRPAN, 1960a, 1965, 1970a, 1970, 1980; STIP^EVI] & LUKA^,
2001)
1.1. P. yelkouan yelkouan (Acerbi, 1827)
Hydrobatidae
6. Hydrobates Boie, 1822
?*12. 1. pelagicus (Linnaeus, 1758) R 1 c CR
sjevernoatlantski BURNICA
?Slavonija (MOJSISOVICS, 1883), Istra, Kvarner, m.,?s. Dalmacija (KRPAN,
1970, 1980; SU[I] et al., 1995; STIP^EVI] & LUKA^, 2001)
? ?Oceanodroma Reichenbach, 1853




7. Sula Brisson, 1760
13. 1. bassana (Linnaeus, 1758) RV c
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nepoznat BLUNA
Istra, Kvarner (LUKA^ et al., 1993b)
1.1. S. bassana bassana (Linnaeus, 1758)
Phalacrocoracidae
8. Phalacrocorax Brisson, 1760
*14. 1. carbo (Linnaeus, 1758) SV, WV, PM 5 (6) C Nt
starosvjetski VELIKI VRANAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA & LAKATOS, 1977; RADO-
VI] et al., 2003)
1.1. Ph carbo carbo (Linnaeus, 1758) (MIKUSKA & MU@INI], 1989)
1.2. Ph carbo sinensis (Blumenbach, 1796–1810)
*15. 2. aristotelis (Linnaeus, 1761) R 5 (5) C Nt
sjevernoatlantski MORSKI VRANAC
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. P. aristotelis aristotelis (Linnaeus, 1761)
2.2. Ph. aristotelis desmaresti (Payraudeau, 1826)
*16. 3. pygmaeus (Pallas, 1773) SV, WV, PM 2 (4) C CR
sarmatski MALI VRANAC
(Me|imurje), (Podravina), Baranja (PP Kopa~ki rit), (MIKUSKA & MAJI],
1971/72; MIKUSKA & PIVAR, 1980), Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Po-
savina (PP Lonjsko polje), Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
Istra, Kvarner, (n., m., s. Dalmacija (PP Vransko jezero), (RADOVI] et al.,
2003)
Pelecanidae
9. Pelecanus Linnaeus, 1758
17. 1. onocrotalus Linnaeus, 1758 V c
starosvjetski RU@I^ASTI NESIT
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Podravina (KRALJ & RADOVI], 2002), Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA,
1994), Moslavina (KRALJ & RADOVI], 2002), Slavonija, Posavina, n., m., s.
Dalmacija (RUCNER, D., 1954)
+18. 2. crispus Bruch, 1832 V c Ex
sarmatski KUDRAVI NESIT
Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; WAHL, 1925/26), Slavonija, m, s.




10. Botaurus Stephens, 1819
*19. 1. stellaris (Linnaeus, 1758) SV, WV, PM 3 (3) C EN
palearkti~ki BUKAVAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. B. stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)
11. Ixobrychus Billberg, 1828
*20. 1. minutus (Linnaeus, 1766) SV, PM 5 C Nt
starosvjetski ^APLJICA VOLJAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. I. minutus minutus (Linnaeus, 1766)
12. Nycticorax Forster 1817
*21. 1. nycticorax (Linnaeus, 1758) SV, PM 4 (2) C VU
kozmopolitski GAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, (n., m., s.
Dalmacija) (MAJI] & MIKUSKA, 1972; RADOVI], D. & RADOVI], J., 1996)
1.1. N. nycticorax nycticorax (Linnaeus) 1758
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13. Ardeola Boie, 1822
*22. 1. ralloides (Scopoli, 1769) SV, PM 3 C EN
etiopski @UTA ^APLJA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MIKUSKA, T., 1992; RADOVI], D. & RADOVI], J., 1996; RA-
DOVI] et al., 2003)
14. Bubulcus Bonaparte, 1855
23. 1. ibis (Linnaeus, 1758) V d
indoafri~ki ^APLJA GOVEDARICA
Podravina (KRALJ, 1994), Slavonija (HIRTZ, 1936; MOJSISOVICS, 1894), Posa-
vina (HIRTZ, 1936; SCHNEIDER, 1988), Istra (STELKO, usmeno), n. Dalmacija
(HILLE, 1967)
1.1. B. ibis ibis (Linnaeus, 1758)
15. Egretta Forster, 1817
*24. 1. garzetta (Linnaeus, 1766) SV, PM, WV 4 (2) C VU
staosvjetski MALA BIJELA ^APLJA
Me|imurje, Podravina (Vara`dinsko jezero), Baranja, Hrv. Zagorje, Mos-
lavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, T., 1991; RADOVI] et al.,
2003)
2.1. E. garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)
*25. 2. alba (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 1 (4) C EN
kozmopolitski VELIKA BIJELA ^APLJA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (ERN, 1990; RADOVI] et al., 2003)
3.1. E. alba alba (Linnaeus, 1758)
3.2. E. alba modesta (Gray, J.E., 1831) (MIKUSKA, J., 1986)
16. Ardea Linnaeus 1758
*26. 1. purpurea Linnaeus 1766 SV, PM 3 C EN
indoafri~ki ^APLJA DANGUBA
Me|imurje, Podravina, Baranja, (MAJI] & MIKUSKA, 1972), Hrv. Zagorje,
Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar,
Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (MIKUSKA, T., 1992)
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1.1. A. purpurea purpurea Linnaeus, 1766
*27. 2. cinerea Linnaeus, 1758 SV, WV 5 (5) C Nt
palearkti~ki SIVA ^APLJA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (MAJI] & MIKUSKA, 1972), (Hrv. Za-
gorje), (Moslavina), (GELEN^IR, 1963), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje),
(Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (CAR, 1957a), (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, T., 1992; MU@INI] et al., 1995)
2.1. A. cinerea cinerea Linnaeus, 1758
Ciconiidae
17. Mycteria Linnaeus, 1758
(28) 1. ibis (Linnaeus, 1766) RV E
nepoznat RODA
Baranja (PP Kopa~ki rit) (MIKUSKA 1979)
18. Ciconia Brisson, 1760
*29. 1. nigra (Linnaeus, 1758) SV, PM 4 C VU
palearkti~ki CRNA RODA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika (CAR, 1957d), Istra,
Kvarner, n., m., s. Dalmacija (SCHNEIDER-JACOBY, 2000; RADOVI] et al.,
2003)
*30. 2. ciconia (Linnaeus, 1758) SV, PM 5 C Nt
palearkti~ki RODA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (BUNJEV^I], 1977; DELI] & MATIJEVI], 1989; ERN, 1960, 1975,
1985, 1988; FERI], 1957; MU@INI], 1999; SCHNEIDER, 1987, 1987a, 1988,
1989; RADOVI] et al., 2003)
2.1. C. ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Threskiornithidae
19. Geronticus (Linnaeus, 1758)
+31. 1. eremita (Linnaeus, 1758) c EX
nepoznat ]ELAVI IBIS
Istra (BAUER & GLUTZ, 1966), promatranja 2006. STELKO (usmeno)
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20. Plegadis Kaup, 1829
–32. 1. falcinellus (Linnaeus, 1766) SV, PM 1 C CR
starosvjetski BLISTAVI IBIS
Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokup-
lje, Banovina, Kordun, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (RADOVI]
et al., 2003)
1.1. P. falcinellus falcinellus (Linnaeus, 1766)
21. Platalea Linnaeus, 1758
*33. 1. leucorodia Linnaeus, 1758 SV, PM 3 C EN
starosvjetski @LI^ARKA
Me|imurje, -(Podravina)-, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Po-
savina (RUCNER, R., 1970), -(Pokuplje)-, Banovina, Kordun, Lika, Istra, Kvar-
ner, n., m., s. Dalmacija
1.1. P. leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758
34. 2. alba Scopoli, 1786 RV c
nepoznat BIJELA `LI^ARKA
Baranja (PP Kopa~ki rit) (MIKUSKA, T. et al., 2006)
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
22. Phoenicopterus Linnaeus, 1758
35. 1. ruber Linnaeus, 1758 RV D
nepoznat PLAMENAC
Pokuplje (LUKA^, neobjavljeni podaci), Istra, Kvarner (KRALJ & RADOVI],
2002), m. Dalmacija (KRALJ, 1994)
1.1. P. ruber roseus Pallas, 1811
(36). 2. chilensis Molina, 1782 RV D
nepoznat PLAMENAC
Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994)
ANSERIFORMES
Anatidae
23. Cygnus Bechstein, 1803
*37. 1. olor (Gmelin, 1789) SV, PM,WV 4 (6) C VU
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palearkti~ki CRVENOKLJUNI LABUD
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (LESINGER, 1994)
38. 2. columbianus (Ord, 1815) RV c
palearkti~ki MALI LABUD
Me|imurje ([TUMBERGER, 1990), s. Dalmacija (CSOERGY, 1903)
39. 3. cygnus (Linnaeus, 1758) WV (2) C EN
arkti~ki @UTOKLJUNI LABUD
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
(BRUSINA, 1893; RUCNER, D., 1959)
3.1. C. cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
40. 4. atratus Latham, 1790 RV E
australski CRNI LABUD
n. Dalmacija, Veliko blato na otoku Pagu (STIP^EVI], 1996, vlastita opa`a-
nja)
24. Anser Brisson, 1760
41. 1. fabalis (Latham, 1787) WV, PM (7) C Lc
palearkti~ki GUSKA GLOGOVNJA^A
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (KEVE & MIKUSKA, 1973; MIKUSKA, 1982b;
MIKUSKA J., & MIKUSKA, T., 1994a)
1.1. A. fabalis fabalis (Latham, 1787)
1.2. A. fabalis johanseni Delacourt, 1951
1.2. A. fabalis rossicus (Buturlin, 1933)
42. 2. brachyrhynchus Baillon, 1833 RV D
arkti~ki KRATKOKLJUNA GUSKA
Baranja, (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavina (SCHNEIDER, 1989, 1993)
43. 3. albifrons (Scopoli, 1769) PM, WV (6) C Lc
arkti~ki LISASTA GUSKA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, 1981, 1982)
3.1. A. albifrons albifrons (Scopoli, 1769)
44. 4. erythropus (Linnaeus, 1758) RV (1) B CR
palearkti~ki MALA GUSKA
m., s. Dalmacija (KRPAN, 1980; MIKUSKA, 1971/72; RUCNER, D., 1959; RUC-
NER, 1998; KRALJ & RADOVI], 2002)
*45. 5. anser (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 3 (5) C EN
palearkti~ki DIVLJA GUSKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, 1973, 1973a, 1975, 1975a, 1982;
MIKUSKA & KUTUZOVI], 1982; RADOVI] et al., 2003)
5.1. A. anser anser (Linnaeus, 1758)
5.2. A. anser rubirostris Swinhoe, 1871
46. 6. indicus (Latham, 1790) RV E
nepoznat INDIJSKA GUSKA
Baranja (PP Kopa~ki rit (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; KRALJ & RADOVI],
2002)
25. Branta Scopoli, 1769
47. 1. leucopsis (Bechstein, 1803) WV (1) D CR
arkti~ki BJELOLICA GUSKA
Posavina (SCHNEIDER, 1988), Istra (RUBINI^, 1996; BIRDLIFE INTERNATIO-
NAL, 2004)
48. 2. bernicla (Linnaeus, 1758) RV D
arkti~ki GRIVASTA GUSKA
Posavina (RUCNER, 1970; SCHNEIDER, 1988, 1993; KRALJ & RADOVI], 2002),
m. Dalmacija (KOLOMBATOVI], 1907; ROESSLER, 1902)
2.1. B. bernicla bernicla (Linnaeus, 1758)
49. 3. ruficollis (Pallas, 1764) WV (1) c CR
sibirski CRVENOVRATA GUSKA
Slavonija, Posavina, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (HIRTZ, 1932, 1933; KR-
PAN, 1980; MIKUSKA & KUTUZOVI], 1982; RUCNER, D., 1959; [OLETI],
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1954; TUTMAN, 1980; KRALJ & RADOVI], 2002; BIRDLIFE INTERNATIONAL,
2004)
26. Tadorna Boie, 1822
50. 1. ferruginea (Pallas, 1764) RV d
paleokseri~ni ZLATOKRILA UTVA
Posavina, Moslavina, n., m., s. Dalmacija (KOLOMBATOVI}, 1885; KOSI],
1910; ROESSLER, 1902; RUCNER, D., 1959; SCHNEIDER, 1989; STIP^EVI], 1996;
KRALJ & RADOVI], 2002)
51. 2. tadorna (Linnaeus, 1758) WV, PM (2) C EN
sarmatski UTVA
Podravina, (Baranja), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Istra), (RUBINI^,
1996), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (STIP^EVI], 1996; VREZEC, 2001a)
27. Aix Boie, 1828
52. 1. sponsa (Linnaeus, 1758) RV E
nearkti~ki AMERI^KA MANDARINKA
Slavonija, (ROESSLER 1902), Kvarner, (BORDJAN, 2006), s. Dalmacija (RUC-
NER, 1970, 1998; TSCHUSI zu SCHMIDHOFEN, 1891; RADOVI] & KRALJ, 2002)
53. 2. galericulata (Linnaeus, 1758) RV E
indoafri~ki MANDARINKA
Posavina (SCHNEIDER, 1993, Pokuplje, (KRALJ & RADOVI], 2002), m. Dal-
macija (KRPAN, 1956)
28. Anas Linnaeus, 1758
54. 1. penelope Linnaeus, 1758 PM, WV (5) C Lc
palearkti~ki ZVI@DARA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija), BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004)
55. 2. falcata Georgi, 1775 RV D
nearkti~ki SRPASTA PATKA
Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Istra (STELKO, usmeno)
*56. 3. strepera Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 2 (4) C EN
holarkti~ki PATKA KREKETALJKA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija), (RADOVI] et. al., 2003)
3.1. A. strepera strepera Linaeus, 1758
*57. 4. crecca Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 2 (5) C EN
holarkti~ki PATKA KR@ULJA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija), (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004)
4.1. A. crecca crecca Linnaeus, 1758
*58. 5. platyrhynchos Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 7 (8) C Lc
holarkti~ki DIVLJA PATKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (GEC, 1972, 1983), (Hrv. Zagorje), (Mo-
slavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor.
Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (BABI], 1954), (n., m., s. Dalmacija) (MI-
KUSKA, J. & MIKUSKA, T., 1994a)
5.1. A. platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758
X A. platyrhynchos L. x A. penelope L.
Baranja (SU[I] et al., 1988)
X A. platyrhynchos L. x A. strepera L.
s. Dalmacija (RUCNER, D., 1963c)
X A. platyrhynchos L. x Aythya fuligula L.
s. Dalmacija (RUCNER, D., 1963c)
*59. 6. acuta Linnaeus, 1758 PM, WV 1(5) C CR
palearkti~ki PATKA LASTARKA
(Me|imurje), (Podravina), (?Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
6.1. A. acuta acuta Linnaeus, 1758
X A. acuta L. x A. platyrhynchos L.
s. Dalmacija (RUCNER, D., 1963c)
*60. 7. querquedula Linnaeus, 1758 SV, PM 5 (2) C Lc
palearkti~ki PATKA PUP^ANICA
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MIKUSKA, J. & MIKUSKA, T., 1992)
*61. 8. clypeata Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 2 (2) C EN
holarkti~ki PATKA @LI^ARKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, J. & MIKUSKA, T., 1992)
? Marmaronetta Reichenbach, 1852
? ?angustirostris (Menetries, 1832) RV A
nepoznat PJEGAVA PATKA
?m. Dalmacija (KRALJ, 1994)
29. Netta Kaups, 1824
*62. 1. rufina (Pallas, 1773) SV, PM, WV 1 (3) C CR
sarmatski PATKA GOGOLJICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (SCHNEIDER, 1989), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar,
Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
30. Aythya Boie, 1822
*63. 1. ferina (Linneus, 1758) SV, PM, WV 5 (7) C Lc
palearkti~ki GLAVATA PATKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA J. & MIKUSKA, T., 1994a)
*64. 2. nyroca (Gueldenstaedt, 1770) SV, PM, WV 5 (2) C VU
turkestansko-mediteranski PATKA NJORKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja) (GEC, 1994), (Hrv. Zagorje), (Moslavi-
na), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Li-
ka), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA J. & MIKUSKA, T.,
1994a; RADOVI] et al., 1998; RADOVI] et al., 2003)
*65. 3. fuligula (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 2 (7) C EN
palearkti~ki KRUNATA PATKA
Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (KRALJ et al., 1993), (Banovina), (Kordun), (Gor.
Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, J. & MI-
KUSKA, T., 1994a)
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66. 4. marila (Linnaeus, 1761) WV (3) C EN
holarkti~ki PATKA CRNINKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Posavina) (ROESSLER, 1902), (Istra),
((Kvarner), (n., m., s. Dalamacija)
31. Somateria Leach, 1819
67. 1. mollissima (Linnaeus, 1758) V C
arkti~ki GAVKA
(Podravina) (LUKA^, 1988), Slavonija, Posavina, Pokuplje, Gor. Kotar, (Kvar-
ner), Istra, (n., m., s. Dalmacija) (HIRTZ, 1932a; MIRI], 1967; ROESSLER,
1908b; RUCNER, 1972; STIP^EVI], 1996)
1.1. S. mollissima mollissima (Linnaeus, 1758)
? Histrionicus Lesson, 1828
? 1. histrionicus (Linnaeus, 1758) RV A
nepoznat [ARENA PATKA
?Slavonija (MOJSISOVICS, 1883), ? m. Dalmacija (KRPAN, 1956, 1980)
32. Clangula Leach, 1819
68. 1. hyemalis (Linnaeus, 1758) V d
arkti~ki PATKA LEDARA
(Podravina) (LUKA^, 1988), (Baranja) (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Kvar-
ner (HIRTZ, 1936), Istra, n., m., s. Dalmacija
33. Melanitta (Linnaeus, 1758)
69. 1. nigra (Linnaeus, 1758) V (1) D CR
holarkti~ki CRNA PATKA
Podravina, Baranja (MIKUSKA, 1979; MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Istra,
Kvarner, n., m., s. Dalmacija (HIRTZ, 1936; IGALFFY, 1980; RUCNER, D.,
1959, 1998; STIP^EVI], 1996; KRALJ & RADOVI], 2002)
1.1. M. nigra nigra (Linnaeus, 1758)
70. 2. fusca (Linnaeus, 1758) WV, PM (2) C EN
holarkti~ki PATKA KULA[ICA
(Podravina) (REISER, 1925; LUKA^, 1988), (Baranja) (MIKUSKA & HAM, 1977;
MIKUSKA & MIKUSKA 1994), Hrv. Zagorje, Posavina, Pokuplje, (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija) (STIP^EVI], 1996)
2.1. M. fusca fusca (Linnaeus, 1758)
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34. Bucephala Baird, 1858
71. 1. clangula (Linnaeus, 1758) WV, PM (6) C Lc
holarkti~ki PATKA BATOGLAVICA
(Me|imurje), (Podravina) (REISER, 1925), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Mosla-
vina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Ko-
tar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. B. clangula clangula (Linnaeus, 1758)
35. Mergus Linnaeus, 1758
72. 1. albellus Linnaeus, 1758 WV, PM (4) C VU
palearkti~ki BIJELI RONAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, J. & MIKUSKA T., 1994a; ROSE, 1992)
73. 2. serrator Linnaeus, 1758 WV, PM (5) C Lc
holarkti~ki MALI RONAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
*74. 3. merganser Linnaeus, 1758 WV, PM 1(3) C CR
holarkti~ki VELIKI RONAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija), RADOVI] et al., 2003)
3.1. M. merganser merganser Linnaeus, 1758
36. Oxyura Bonaparte, 1828
75. 1. leucocephala (Scopoli, 1769) RV d
sarmatski BJELOGLAVA PATKA




37. Pernis Cuvier, 1816
*76. 1. apivorus (Linnaeus, 1758) SV, PM 3 C EN
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europski [KANJAC OSA[
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija Ovdje se misli na zale|e Istre, Kvarnera i Dalmacije (IGALFFY,
1948b; SCHNEIDER-JACOBY, 2001)
? Elanus (Desfontaines, 1789)
? ? caeruleus (Desfontaines, 1789) RV A
nepoznat CRNOKRILA LUNJA
?m. Dalmacija (KRALJ, 1994)
38. Milvus Lacepede, 1799
*77. 1. migrans (Boddaert, 1783) SV, PM 3 C EN
starosvjetski CRNA LUNJA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. M. migrans korschun (Gmelin, 1770)
*78. 2. milvus (Linnaeus, 1758) PM 1 C CR
europski CRVENA LUNJA
Podravina, Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; ROESSLER, 1898), Hrv. Za-
gorje, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (SU[I] et al., 1995; RADOVI] et al., 2003)
2.1. M. milvus milvus (Linnaeus, 1758)
39. Haliaeetus Savigny, 1809
*79. 1. albicilla (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 3 (4) C EN
palearkti~ki [TEKAVAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner,
n., m., s. Dalmacija (MIKUSKA, 1978, 1980; HAM et al., 1990; HOMONNAY,
1944, 1944a; RADOVI] et al., 2003)
40. Neophron Savigny, 1809
+80. 1. percnopterus (Linnaeus, 1758) SV, PM C Ex
indoafri~ki CRKAVICA
Slavonija (GEYR von SCHWEPPENBURG, 1910, 1915), Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. N. percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)
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41. Gypaetus Storr, 1874
?+81. 1. barbatus (Linnaeus, 1758) R d ?Ex
paleomontani KOSTOBERINA
m., s. Dalmacija (REISER, 1939)
1.1. G. barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)
42. Gyps Savigny, 1809
*82. 1. fulvus (Hablizl, 1783) R 3 (3) C EN
palearkti~ki BJELOGLAVI SUP
Podravina (JURINAC, 1884), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija,
Posavina, Pokuplje, Gor. Kotar, Lika, Istra, (Kvarner), (n.), m., s Dalmacija
(APOLLONIO, 1981; LEGAC, 1937; MANZONI, 1968; PERCO et al., 1983; SU[I],
1984, 1985, 1994, 2000; SU[I] et al., 1995; STIP^EVI], 2002; LUKA^ et al.,
2003; RADOVI] et al., 2003)
1.1. G. fulvus fulvus (Hablizl, 1783)
43. Aegypius Savigny, 1809
+83. 1. monachus (Linnaeus, 1766) RV A,B Ex
mongolsko-tibetski CRNI LE[INAR
Baranja, Moslavina, Slavonija, Posavina, (MAREK, 1903; MIKUSKA & MI-
KUSKA, 1994), Lika, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (RUCNER, D., 1959; RA-
DOVI] et al., 2003)
44. Circaetus Vieillot, 1816
*84. 1. gallicus (Gmelin, 1788) SV, PM 3 C EN
indoafri~ki ZMIJAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (LISSAK, 1990)
1.1. C. gallicus gallicus (Gmelin, 1788)
45. Circus Lacepede, 1799
*85. 1. aeruginosus (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 3 (3) C EN
palearkti~ki EJA MO^VARICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. C. aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
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86. 2. cyaneus (Linnaeus, 1766) WV, PM (5) C Lc
holarkti~ki EJA STRNJARICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA, 1979)
2.1. C. cyaneus cyaneus (Linnaeus, 1766)
87. 3. macrourus (Gmelin, 1771) V (1) C CR
turkestanski STEPSKA EJA
Podravina, (Baranja), (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Zagorje, Slavonija
(ROESSLER, 1902), Posavina, Istra, Kvarner, (n., m., s. Dalmacija) (SU[I] et
al., 1988; SU[I] et al., 1995; RUCNER, 1998; KRALJ & RADOVI], 2002)
*88. 4. pygargus (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 2 (3) C EN
euro-turkestanski EJA LIVADARKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
46. Accipiter Brisson, 1760
*89. 1. gentilis (Linnaeus, 1758) R, PM, WV 5 (5) C Lc
holarkti~ki JASTREB
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (zale|e Istre, Kvarnera i Dalmaci-
je) (MIKUSKA, 1982a)
1.1. A. gentilis buteoides (Menzbier, 1882)
1.2. A. gentilis gentilis (Linnaeus, 1758)
*90. 2. nisus (Linnaeus, 1758) R, PM, WV 6 (5) C Lc
palearkti~ki KOBAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (BARA^, 1902, 1909; HIRTZ, 1907;
IGALFFY et al., 1965)
2.1. A. nisus nisus (Linnaeus, 1758)
*91. 3. brevipes (Severtzov, 1850) SW, PM 1 C CR
indoafri~ki KRATKOPRSTI KOBAC
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?Posavina (TOMI], 1983), ?Kvarner, ?Istra (RUBINI^, 1996), n., m., s. Dal-
macija (GROSSMAN, 1908, 1909; IGALFFY; 1980; RADOVI] et al., 2003)
47. Buteo Lacepede, 1799
*92. 1. buteo (Linnaeus, 1758) R, WV, PM 7 (6) C Lc
holarkti~ki [KANJAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. B. buteo buteo (Linnaeus, 1758)
1.2. B. buteo menetriesi Bogdanov, 1879
1.3. B. buteo vulpinus (Gloger, 1883)
93. 2. rufinus (Cretzschmar, 1827) V C
paleokseri~ni RI\I [KANJAC
Podravina, Slavonija (PONEB[EK, 1903), Posavina, Pokuplje, Banovina, Kvar-
ner; n., m., s. Dalmacija (JURINAC, 1884; HIRTZ, 1908, 1936; RITTER, 1898;
STIP^EVI], 1990, 1996; KRALJ & RADOVI], 2002)
2.1. B. rufinus rufinus (Cretzschmar, 1827)
94. 3. lagopus (Pontoppidan, 1763) WV, PM (1) C CR
arkti~ki [KANJAC GA]A[
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MOJSISOVICS, 1884a, 1884c; STIP^EVI],
1996)
3.1. B. lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)
48. Aquila Brisson, 1760
*95. 1. pomarina Brehm, C.L., 1831 SV, PM 2 C EN
palearkti~ki ORAO KLIKTA[
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (IGALFFY, 1964; RUCNER, R., 1970; RADOVI] et al., 2003)
96. 2. clanga Pallas, 1811 PM,WV (1) C CR
palearkti~ki ORAO KLOKOTA[
Me|imurje, Podravina, (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner,
n., m., s. Dalmacija
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97. 3. nipalensis Hodgson, 1833 RV B
indoafri~ki STEPSKI ORAO
n. Dalmacija (MA[TROVI], 1942)
3.1. A. nipalensis orientalis Cabanis, 1854
*98. 4. heliaca Savigny, 1809 SV, PM 1 C CR
palearkti~ki ORAO KRSTA[
Podravina, Baranja, Slavonija, (KRALJ & TUTI[, 1996), n., m., s. Dalmacija
(MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; RADOVI] et al., 2003)
*99. 5. chrysaetos (Linnaeus, 1758) R, WV 2 (2) C EN
holarkti~ki SURI ORAO
Me|imurje, Podravina, (Baranja), Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Po-
savina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (OBRADOVI], 1991)
5.1. A. chrysaetos chrysaetos (Linnaeus, 1758)
*100. 6. pennata Gmelin, 1788 SV, PM 1 C CR
turkestansko-mediteranski PATULJASTI ORAO
Me|imurje, Podravina, Baranja, (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; ROESSLER,
1898), Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, (KRALJ & TUTI[, 1996), Posavi-
na, Pokuplje, ?Banovina, ?Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (RADOVI] et al., 2003)
*101. 7. fasciata Vieillot, 1822 R 1 C CR
indoafri~ki PRUGASTI ORAO
Istra, Kvarner, (SU[I], 1983a), ?n., m., s. Dalmacija
7.1. A. fasciata fasciata Vieillot, 1822
Pandionidae
49. Pandion (Linnaeus, 1758)
+102. 1. haliaetus (Linnaeus, 1758) SV, PM C Ex
kozmopolitski BUKO^
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. P. haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)
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Falconidae
50. Falco Linnaeus, 1758
–103. 1. naumanni Fleischer, 1818 PM C Ex
turkestansko-mediteranski BJELONOKTA VJETRU[A
Me|imurje, Podravina, (GEC, 1993), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavo-
nija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvar-
ner, n., m., s. Dalmacija (GRIMMETT & JONES, 1989; IGALFFY, 1980; RADO-
VI] et al., 2003)
*104. 2. tinnunculus Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 6 (6) C Lc
starosvjetski VJETRU[A
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. F. tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758
105. 3. vespertinus Linnaeus, 1766 PM (2) C
palearkti~ki CRVENONOGA VJETRU[A
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
3.1. F. vespertinus vespertinus Linnaeus, 1766
106. 4. columbarius Linnaeus, 1758 WV (3) C EN
holarkti~ki MALI SOKOL
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
4.1. F. columbarius aesalon Tunstall, 1771
*107. 5. subbuteo Linnaeus, 1758 SV,PM 4 C VU
palearkti~ki SOKOL LASTAVI^AR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
5.1. F. subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758
*108. 6. eleonorae Gene, 1834 SV,PM 2 C EN
mediteranski ELEONORIN SOKOL
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Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (JOVANOVI], 1972; KRPAN, 1980; SU[I],
1987; LUKA^ et al., 1997; VREZEC, 2001b; PAVLICEV & PROBST, 2002)
*109. 7. biarmicus Temminck, 1825 R 2 (2) C EN
etiopski KR[KI SOKOL
(Kvarner) (HIRTZ, 1936), (n., m., s. Dalmacija) (GRIMMETT & JONES, 1989;
KRALJ & TUTI[, 1996)
7.1. F. biarmicus feldeggii Schlegel, 1843
*110. 8. cherrug Gray, 1834 SV, PM 1 C CR
mongolsko-tibetski STEPSKI SOKOL
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Lika, n., m., s. Dalmacija
8.1. F. cherrug cherrug Gray, 1834
*111. 9. peregrinus Tunstall, 1771 SV, PM, WV 3 (3) C EN
kozmopolitski SIVI SOKOL
(Me|imurje), (Podravina), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, (Po-
savina), Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (OBRADOVI], 1991; RUCNER, D., 1948c)
9.1. F. peregrinus brookei Sharpe, 1873
9.2. F. peregrinus calidus Latham, 1790
9.3. F. peregrinus peregrinus Tunstall, 1771
GALLIFORMES
Tetraonidae
51. Bonasa Stephens, 1819
*112. 1. bonasia (Linnaeus, 1758) R 4 (4) C VU
sibirski LJE[TARKA
(Me|imurje), (Podravina), Baranja, (Hrv. Zagorje) (KRONEISL, 1950), (Mos-
lavina), (Slavonija), Posavina, (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Ko-
tar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (planinska podru~ja
zale|a Istre, Kvarnera i Dalmacije)
1.1. B. bonasia rupestris (Brehm, C.L., 1831)
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52. Tetrao Linnaeus, 1758
+113. 1. tetrix Linnaeus, 1758 R d Ex
palearkti~ki TETRIJEB RU[EVAC
Hrv. Zagorje (JURINAC, 1884), Slavonija, Posavina (ETTINGER, 1857), Gor.
Kotar, Lika (REISER, 1939), Istra, Kvarner, m. Dalmacija (CVITANI], 1995;
SU[I] et al., 1995)
1.1. T. tetrix tetrix (Linnaeus, 1758)
*114. 2. urogallus Linnaeus, 1758 R 2 (2) C EN
palearkti~ki TETRIJEB GLUHAN
Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Pokuplje, Banovina, Kordun, (Gor. Ko-
tar), (Lika), (TURKALJ, 1965), Istra, (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (gnjez-
darica sjevernog, srednjeg Velebita, Dinare).
2.1. T. urogallus major Brehm, C.L., 1831
Phasianidae
53. Colinus Goldfuss, 1820
*115. 1. virginianus (Linnaeus, 1758) R 3 E
? nearkti~ki VIRD@INIJSKA PREPLICA
Istra (KRALJ, 1994; RUBINI^, 1996)
54. Alectoris Kaup, 1829
*116. 1. graeca (Meisner, 1804) R 7 (7) C Lc
turkestansko-mediteranski JAREBICA KAMENJARKA
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. A. graeca graeca (Meisner, 1804)
1.2. A. graeca saxatilis (Bechstein, 1805)
–117. 2. chukar (Gray J.E., 1830 R 2 E EN
nepoznat ^UKAR
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (SMOLE, 2002)
118. 3. rufa Linnaeus, 1758 RV E
nepoznat KAMENJARKA
s. Dalmacija (REISER, 1939)
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55. Perdix Brisson, 1760
*119. 1. perdix (Linnaeus, 1758) R 6 (6) C Lc
euro-turkestanski TR^KA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (OM^IKUS, 1892)
1.1. P. perdix italica Hartert, 1917
1.2. P. perdix perdix (Linnaeus, 1758)
56. Coturnix Bonnaterre, 1791
*120. 1. coturnix (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 6 (5) C Lc
starosvjetski PREPELICA
(Me|imurje) (LESINGER, 1957), Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavi-
na, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. C. coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
57. Phasianus Linnaeus, 1758
*121. 1. colchicus Linnaeus, 1758 R 9 (9) C Lc
nepoznat FAZAN
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. Ph. colchicus colchicus Linnaeus, 1758
1.2. Ph. colchicus mongolicus Brandt, 1844
1.3. Ph. colchicus torquatus Gmelin, 1789
GRUIFORMES
Rallidae
58. Rallus Linnaeus, 1758
*122. 1. aquaticus Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 5 (5) C Nt
palearkti~ki KOKO[ICA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. R. aquaticus aquaticus Linnaeus, 1758
59. Porzana Vieillot, 1816
*123. 1. porzana (Linnaeus, 1766) SV, PM, WV 3 (3) C EN
europski RI\A [TIJOKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
*124. 2. parva (Scopoli, 1769) SV, PM, WV 3 (?2) C EN
palearkti~ki SIVA [TIJOKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
*125. 3. pusilla (Pallas, 1776) SV, PM, WV 1 (?2) C CR
starosvjetski MALA [TIJOKA
Me|imurje, Podravina, (Baranja), Hrv. Zagorje, Moslavina, (Slavonija), (Po-
savina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; STIP^EVI], 1996)
3.1. P. pusilla intermedia (Hermann, 1804)
60. Crex Bechstein, 1803
*126. 1. crex (Linnaeus, 1758) SV, PM 5 C VU
europski PRDAVAC
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (FLADE, 1991; SCHNEIDER-JACOBY, 1991; SCHNEIDER-JACOBY &
ERN, 1990)
61. Gallinula Brisson, 1760
*127. 1. chloropus (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 7 (7) C Lc
kozmopolitski MLAKU[A
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. G. chloropus chloropus (Linnaeus, 1758)
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62. Porphyrio Brisson, 1760
–128. 1. porphyrio (Linnaeus, 1758) RV 1 c CR
indoafri~ki SULTANKA
m., s Dalmacija (KOLOMBATOVI], 1888; REISER, 1939; RUCNER, D., 1959;
BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004)
1.1. P. porphyrio caspius Hartert, 1917
63. Fulica Linnaeus, 1758
*129. 1. atra Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 6 (9) C Lc
palearkti~ki LISKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. F. atra atra Linnaeus, 1758
Gruidae
64. Grus Pallas, 1766
130. 1. grus (Linnaeus, 1758) PM (4) C VU
palearkti~ki @DRAL
Me|imurje, Podravina, Baranja (GEC, 1991), Hrv. Zagorje, Moslavina, Sla-
vonija, Posavina, Pokuplje, Banija, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvar-
ner, n., m., s. Dalmacija
1.1. G. grus grus (Linnaeus, 1758)
65. Anthropoides Vieillot, 1816
131. 1. virgo (Linnaeus, 1758) RV A
sibirski @DRAL KRUNA[
m. Dalmacija (CARRARA, 1846)
Otididae
66. Tetrax Forster, 1817
132. 1. tetrax (Linnaeus, 1758) WV, PM (1) C CR
paleokseri~ni MALA DROPLJA
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, (Slavonija), (Po-
savina), Pokuplje, Lika, (Istra), Kvarner, (n., m., s. Dalmacija) (HAENISCH,
1892; TSCHUSI zu SCHMIDHOFEN, 1896)
67. Otis Linnaeus, 1758
+133. 1. tarda Linnaeus, 1758 WV, PM (1) C Ex
palearkti~ki VELIKA DROPLJA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija), (Po-
savina), Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra (SCHIAVUZZI,
1886), Kvarner, (n., m., s. Dalmacija) (RUCNER, 1965b; SU[I] et al., 1995)
1.1. O. tarda tarda Linnaeus, 1758
? ? Chlamydotis (Gray, 1832)





68. Haematopus Linnaeus, 1758
+134. 1. ostralegus Linnaeus, 1758 PM C ?Ex
kozmopolitski O[TRIGAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, ?Kvarner, (BAR-
TOVSKY et al., 1987), n., m., s. Dalmacija
1.1. H. ostralegus ostralegus Linnaeus, 1758
Recurvirostridae
69. Himantopus Brisson, 1760
*135. 1. himantopus (Linnaeus, 1758) SV,PM 2 C CR
kozmopolitski VLASTELICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MAKOVEC & [KORNIK, 1990; CRNKOVI] et al., 2002)
1.1. H. himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
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70. Recurvirostra Linnaeus, 1758
–136. 1. avosetta Linnaeus, 1758 PM 1 C CR
turkestansko-mediteranski MODRONOGA SABLJARKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, (MIKUSKA et al., 2002) Hrv. Zagorje, Mos-
lavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
Burhinidae
71. Burhinus Illiger, 1811
*137. 1. oedicnemus (Linnaeus, 1758) SV, PM 2 C EN
turkestansko-mediteranski ]UKAVICA
Me|imurje, Podravina, (LUKA^, 1987), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina,
Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra,
Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. B. oedicnemus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
Glareolidae
72. Cursorius Latham, 1790
138. 1. cursor (Latham, 1787) RV A
indoafri~ki TRKALICA
s. Dalmacija (KRALJ & TUTI[, 1996)
1.1. C. cursor cursor (Latham, 1787)
73. Glareola Brisson, 1760
139. 1. pratincola (Linnaeus, 1766) PM C
indoafri~ki PJE[^ARKA
Baranja, Slavonija, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (KRPAN, 1980)
1.1. G. pratincola pratincola (Linnaeus, 1766)
140. 2. nordmanni Nordmann, 1842 RV D
indoafri~ki CRNOKRILA PJE[^ARKA
n. Dalmacija (STIP^EVI], 1992a)
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Charadriidae
74. Charadrius Linnaeus, 1758
*141. 1. dubius Scopoli, 1786 SV, PM 5 C Nt
palearkti~ki KULIK SLJEP^I]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. Ch. dubius curonicus Gmelin, 1789
142. 2. hiaticula Linnaeus, 1758 PM C
arkti~ki KULIK BLATARI]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. Ch. hiaticula tundrae (Lowe, 1915)
*143. 3. alexandrinus Linnaeus, 1758 R 2 (2) C EN
kozmopolitski MORSKI KULIK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, Istra, Kvarner, (n., m., s. Dalmacija) (MA[TROVI],
1947b)
3.1. Ch. alexandrinus alexandrinus Linnaeus 1758
144. 4. morinellus (Linnaeus, 1758) PM C
arkti~ki [ARENI KULIK
Podravina, Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Zagorje, (HIRTZ,
1915), Moslavina, Slavonija, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (BELI] &
[AFAREK, 2002)
75. Pluvialis Brisson, 1760
145. 1. apricaria (Linnaeus, 1758) PM C
arkti~ki TROPRSTI ZLATAR
Me|murje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija
1.1. P. apricaria apricaria (Linnaeus, 1758)
146. 2. squatarola (Linnaeus, 1758) PM, WV (3) C EN
arkti~ki ZLATAR PIJUKAVAC
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
76. Vanellus Brisson, 1760
*147. 1. vanellus (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 5 (4) C Lc
palearkti~ki VIVAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija)
148. 2. spinosus (Linnaeus, 1758) RV d
etiopski OSTRUGASTI VIVAK
Baranja (MOJSISOVICS, 1886, 1887), n., m., s. Dalmacija (CSOERGY, 1903;
FINGER, 1857; KRALJ & TUTI[, 1996; REISER, 1923)
Scolopacidae
77. Calidris Anonymus, (=Merrem, B., 1804)
149. 1. canutus (Linnaeus, 1758) V C
arkti~ki SIVI @ALAR
Pokuplje, Istra (RUBINI^, 1996), Kvarner (RUCNER, D., 1957), n., m., s. Dal-
macija (MA[TROVI], 1947; RUCNER, D., 1948c; SU[I] et al., 1995, KRALJ &
RADOVI], 2002)
1.1. C. canutus canutus (Linnaeus, 1758)
150. 2. alba (Pallas, 1756) PM C
arkti~ki BIJELI @ALAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
151. 3. pusilla (Linnaeus, 1766) RV c
nepoznat `ALAR PJE[^AR
Podravina (TADI], 2004)
152. 4. minuta (Leisler, 1812) PM C
arkti~ki MALI @ALAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
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153. 5. temminckii (Leisler, 1812) PM C
arkti~ki SIJEDI @ALAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
154. 6. ferruginea (Pontoppidan, 1763) PM C
sibirski KRIVOKLJUNI @ALAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
155. 7. maritima (Bruennich, 1764) RV A
arkti~ki MORSKI @ALAR
m., Dalmacija (KRALJ, 1994)
156. 8. alpina (Linnaeus, 1758) PM, WV C
arkti~ki @ALAR CIRIKAVAC
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
8.1. C. alpina alpina (Linnaeus, 1758)
78. Limicola Koch, 1816
157. 1. falcinellus (Pontoppidan, 1763) PM C
sibirski PLOSNOKLJUNI @ALAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje,
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (RUCNER, D., 1948; STIP^EVI], 1996;
KRALJ & RADOVI], 2002)
1.1. L. falcinellus falcinellus (Pontoppidan, 1763)
79. Philomachus Anonymus (=Merrem, B., 1804)
158. 1. pugnax (Linnaeus, 1758) PM C
palearkti~ki PR[LJIVAC
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
80. Lymnocryptes Boie, 1826
159. 1. minimus Boie, 1826 PM, WV (3) C EN
sibirski MALA [LJUKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
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81. Gallinago Brisson, 1760
*160. 1. gallinago (Linnaeus, 1758) PM, WV 1 (4) C CR
holarkti~ki [LJUKA KOKO[ICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (BARTOVSKY et al., 1987; SCHNEIDER, 1988)
1.1. G. gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
161. 2. media (Latham, 1787) PM C
palearkti~ki [LJUKA LIVADARKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
82. Scolopax Linnaeus, 1758
*162. 1. rusticola Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 1 (5) C CR
palearkti~ki [LJUKA
Me|imurje, Podravina, (ROESSLER, 1896), Baranja, Hrv. Zagorje, (IGALFFY,
I., 1956) Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor.
Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (BARA^, 1900, 1902a;
HAENISCH, 1892a; TADEJ, 1912; WITTMANN, 1889)
83. Limosa Brisson, 1760
163. 1. limosa (Linnaeus, 1758) PM (5) C VU
palearkti~ki CRNOREPA MULJA^A
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MIKUSKA, 1968)
1.1. L. limosa limosa (Linnaeus, 1758)
164. 2. lapponica (Linnaeus, 1758) PM, WV (2) C CR
palearkti~ki RI\A MULJA^A
Podravina, Baranja, Pokuplje, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
2.1. L. lapponica lapponica (Linnaeus, 1758)
84. Numenius Brisson, 1760
165. 1. phaeopus (Linnaeus, 1758) PM (3) C EN
holarkti~ki PRUGASTI POZVI@DA^
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. N. phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)
166. 2. tenuirostris Vieillot, 1817 RV (1) d CR
sibirski TANKOKLJUNI POZVI@DA^
Podravina, Baranja, Pokuplje, Istra, n., m., s. Dalmacija (KRALJ & TUTI[,
1996; RUCNER, D., 1959)
167. 3. arquata (Linnaeus, 1758) PM, WV (3) C EN
palearkti~ki VELIKI POZVI@DA^
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija)
3.1. N. arquata arquata (Linnaeus, 1758)
85. Bartramia (Bechstein,
168. 1. longicauda (Bechstein, 9999) RV B
nearkti~ki BRDSKA PRUTKA
Istra (KRALJ 1994)
86. Tringa Linnaeus, 1758
169. 1. erythropus (Pallas, 1764) PM C
sibirski CRNA PRUTKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
*170. 2. totanus (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 1 (3) C CR
palearkti~ki CRVENONOGA PRUTKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija) (BARTOVSKY et al., 1987)
2.1. T. totanus totanus (Linnaeus, 1758)
171. 3. stagnatilis (Bechstein, 1803) PM C
palearkti~ki DUGONOGA PRUTKA
Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokup-
lje, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
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172. 4. nebularia (Gunnerus, 1767) sv, PM, WV (3) C
sibirski KRIVOKLJUNA PRUTKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija)
173. 5. flavipes Gmelin, 1789 RV d
nearkti~ki @UTONOGA PRUTKA
Istra (RUBINI^, 1996; STELKO, usmeno)
?–174. 5. ochropus Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 1 (3) C CR
palearkti~ki CRNOKRILA PRUTKA
(Me|imurje), (?Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
175. 6. glareola Linnaeus, 1758 PM C
palearkti~ki PRUTKA MIGAVICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
87. Xenus Gueldenstaedt, 1775
176. 1. cinereus Gueldenstaedt, 1775 RV D
nepoznat PRUTKA SABLJARKA
Kvarner (SU[I], 1984/85), n. Dalmacija (PP Vransko jezero, Ninske solane)
88. Actitis Illiger, 1811
*177. 1. hypoleucos (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 3 (3) C EN
holarkti~ki MALA PRUTKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m.,
s. Dalmacija)
89. Arenaria Brisson, 1760
178. 1. interpres (Linnaeus, 1758) PM, WV (2) C EN
arkti~ki KAMENI^AR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MIKUSKA et
al., 1980)
1.1. A. interpres interpres (Linnaeus, 1758)
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90. Phalaropus Brisson, 1760
179. 1. tricolor Vieillot, 1819 RV D
nearkti~ki AMERI^KA LISKONOGA
Podravina (LUKA^, neobjavljeni podaci)
180. 2. lobatus (Linnaeus, 1758) RV d
arkti~ki TANKOKLJUNA LISKONOGA
Baranja (PP Kopa~ki rit, KRALJ & RADOVI], 2002), Posavina (SCHNEIDER,
1993), Pokuplje, s. Dalmacija (HIRTZ, 1936; IGALFFY, 1948a; MIKUSKA & MI-
KUSKA, 1994; RUCNER, 1959, 1998)
181. 3. fulicarius (Linnaeus, 1758) RV B
arkti~ki RI\A LISKONOGA
Istra, m., s. Dalmacija (HIRTZ, 1936; RUCNER, D., 1959)
Stercorariidae
91. Stercorarius Brisson, 1760
182. 1. pomarinus (Temminck, 1815) V A,B
arkti~ki [IROKOREPI POMORNIK
Baranja (PP Kopa~ki rit, MIKUSKA & MIKUSKA, 1994; KRALJ & RADOVI],
2002), Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Istra, s. Dalmacija (CSOERGY,
1903; ROESSLER, 1902; KRALJ & RADOVI], 2002)
183. 2. parasiticus (Linnaeus, 1758) V C
arkti~ki KRATKOREPI POMORNIK
Podravina (LUKA^, 1988), Baranja, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Gor. Ko-
tar, Istra, m., s. Dalmacija (BRUSINA, 1898; KRALJ & RADOVI], 2002)
184. 3. longicaudus Vieillot, 1819 RV A,B
arkti~ki DUGOREPI POMORNIK
Hrv. Zagorje, Baranja, Moslavina, Slavonija, Posavina, Gor. Kotar, Istra, s.
Dalmacija (ROESSLER, 1902; RUBINI^, 1996; RUCNER, D., 1959, 1998; KRALJ
& RADOVI], 2002)
185. 4. skua (Bruennich, 1764) RV B
antarkti~ki VELIKI POMORNIK
Kvarner (SCHENK, 1918), s. Dalmacija (BRUSINA, 1900b; REISER, 1939)
4.1. S. skua skua (Bruennich, 1764)
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Laridae
92. Larus Linnaeus, 1758
? ? ichthyaetus Pallas, 1773 RV D
nepoznat VELIKI CRNOGLAVI GALEB
?n. Dalmacija
186. 1. melanocephalus Temminck, 1820 PM, WV (2) C EN
sarmatski CRNOGLAVI GALEB
Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavina (SCHNEIDER, 1995), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (STIP^EVI], 1988a; RUBINI^, 1996)
187. 2. minutus Pallas, 1776 PM, WV (2) C EN
palearkti~ki MALI GALEB
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m.,
s. Dalmacija)
*188. 3. ridibundus Linnaeus, 1766 SV, PM, WV 5 (8) C c
palearkti~ki RIJE^NI GALEB
(Me|imurje), (Podravina), (TADI], 1977), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Mos-
lavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar,
(Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
189. 4. genei Breme, 1839 RV D
sarmatski TANKOKLJUNI GALEB
m. s. Dalmacija (TUTMAN, 1980; LUKA^ & BALTI], 2001; KRALJ & RADO-
VI], 2002; RUBINI^ et al., 2002)
190. 5. audouinii Payraudeau, 1826 R 2 d EN
mediteranski SREDOZEMNI GALEB
?Istra (CRAMP, 1983), s. Dalmacija (RUBINI^ & VREZEC, 2000; RADOVI] et
al., 2003)
191. 6. delawarensis Ord, 1815 RV d
nepoznat PRSTENOKLJUNI GALEB
Posavina (KRALJ 2005)
192. 7. canus Linnaeus, 1758 PM, WV (5) C Lc
palearkti~ki OLUJNI GALEB
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
7.1. L. canus canus Linnaeus, 1758
193. 8. fuscus Linnaeus, 1758 PM, WV C
palearkti~ki MRKI GALEB
Me|imurje, Podravina, Baranja, Slavonija, Posavina (JURINOVI], 2005), Po-
kuplje (IGALFFY, 1964), Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (KRPAN, 1980;
RUCNER, D., 1959; STIP^EVI], 1996)
8.1. L. fuscus fuscus Linnaeus, 1758
8.2. L. fuscus graellsii Brehm, 1857
8.3. L. fuscus intermedius Schiöler, 1922
194. 9. argentatus Pontoppidan, 1763 PM, WV (2) C EN
palearkti~ki SREBRNASTI GALEB
Me|imurje, (Podravina), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, (Po-
savina), (Pokuplje), Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
9.1. L. argentatus argentatus Pontoppidan, 1763
*195. 10. cachinnans Pallas, 1811 R 7 C Lc
mediteranski GALEB KLAUKAVAC
Me|imurje, Podravina, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina, Po-
kuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dal-
macija (GLUTZ von BLOTZHEIM & BAUER, 1999; KRONEISL, 1952; SIROTI] &
KLETE^KI, 1987; [TROMAR, 1967a, 1970a, 1977b, 1980a)
10.1. L. cachinnans michahellis (Naumann, 1840)
196. 11. marinus Linnaeus, 1758 V d
sjevernoatlantski VELIKI GALEB
Baranja (MOJSISOVICS, 1883, 1889; MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Istra, Kvar-
ner (ASH, 1970; [TROMAR, 1969; WASHINGTON, 1885), n., m., s. Dalmacija
(SAGE, 1964; STIP^EVI], 1996; KRALJ & RADOVI], 2002)
93. Rissa Stephens, 1826
197. 1. tridactyla (Linnaeus, 1758) PM,WV (1) C CR
arkti~ki TROPRSTI GALEB
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja) (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Za-
gorje, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Lika, (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (SCHIAVUZZI, 1879a)
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Sternidae
94. Gelochelidon Brehm, C.L., 1830
?+198. 1. nilotica (Gmelin, 1789) PM d Ex
kozmopolitski DEBELOKLJUNA ^IGRA
Podravina (LUKA^, 1988), Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavina
(SCHNEIDER, 1993), Istra, Kvarner (RUBINI^, 1996; WASHINGTON, 1891), n., m.,
s. Dalmacija (RUCNER, 1959; STIP^EVI], 1996; DUMBOVI] RU@I] & [TUM-
BERGER, 2002; MIKUSKA et al., 2003; RADOVI] et al., 2003)
1.1. G. nilotica nilotica Gmelin, 1789
95. Chlidonias Rafinesque, 1822
*199. 1. hybridus (Pallas, 1811) SV, PM 5 C VU
starosvjetski BJELOBRADA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje (LESKOVAR, 2002), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Is-
tra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. Ch. hybridus hybridus (Pallas, 1811)
*200. 2. niger (Linnaeus, 1758) SV, PM 2 C EN
holarkti~ki CRNA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. Ch. niger niger (Linnaeus, 1758)
–201. 3. leucopterus (Temminck, 1815) PM 1 C CR
palearkti~ki BJELOKRILA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
96. Sterna Kaup, 1829
202. 1. caspia Pallas, PM C
kozmopolitski VELIKA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
203. 2. sandvicensis Latham, 1787 PM, WV (2) C EN
kozmopolitski DUGOKLJUNA ^IGRA
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Me|imurje, Podravina, Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija), (STIP^EVI] et al., 1998)
2.1. S. sandvicensis sandvicensis Latham, 1787
*204. 3. hirundo Linnaeus, 1758 SV, PM 4 C VU
holarkti~ki OBI^NA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (RUCNER, D., 1970a; [TROMAR, 1970a, 1972a)
3.1. S. hirundo hirundo Linnaeus, 1758
205. 4. paradisea Pontoppidan, 1763 RV d
arkti~ki ARKTI^KA ^IGRA
Baranja (MOJSISOVICS, 1883; MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Istra (SCHIAVUZZI,
1887)
*206. 5. albifrons Pallas, 1764 SV, PM 2 C EN
kozmopolitski MALA ^IGRA
Me|imurje, Podravina, (LUKA^, 1986), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina,
Slavonija, Posavina, Pokuplje, Lika, Istra (SAMWALD & LUKA^, 1994), Kvar-
ner, n., m., s. Dalmacija (BERNHAUER, 1957)
5.1. S. albifrons albifrons Pallas, 1764
Alcidae
97. Alca Linnaeus, 1758
207. 1. torda Linnaeus, 1758 V A,B
sjevernoatlantski NJORKA
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (BARA^, 1894; BRUSINA, 1901; KOLOM-
BATOVI], 1887; LORENZ-LIBURNAU, 1887; ROESSLER, 1902; SCHIAVUZZI, 1871,
1884, 1884 2002)
1.1. A. torda torda Linnaeus, 1758
98. Cepphus Pallas, 1769
208. 1. grylle (Linnaeus, 1758) RV B
holarkti~ki CRNA NJORKA
Kvarner (HIRTZ, 1931, 1936)
1.1. C. grylle grylle (Linnaeus, 1758)
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99. Fratercula Brisson, 1760
209. 1. arctica (Linnaeus, 1758) V A,B
sjevernoatlantski TUPIK
Kvarner (BARA^, 1890, 1911, 1911a; BRUSINA, 1890; ENGEL, 1954; RUCNER,
D., 1957), n., m., s. Dalmacija (ANONIMUS, 1897, 1912, 1931; IGALFFY, 1962,
1980; JORDANS, 1914; KOSI], 1888, 1889; KRALJ & RADOVI], 2002)
1.1. F. arctica arctica (Linnaeus, 1758)
COLUMBIFORMES
Pteroclidae
100. Syrrhaptes Illiger, 1811
210. 1. paradoxus (Pallas, 1773) V A,B
paleokseri~ni KIRGISKA SAD@A
Podravina (BRUSINA, 1888a), Pokuplje, Istra, n., m., s. Dalmacija (REISER,
1939, ROESSLER, 1902; RUCNER, 1959)
Columbidae
101. Columba Linnaeus, 1758
*211. 1. livia Gmelin, 1789 R 5 C Lc
turkestansko-mediteranski DIVLJI GOLUB
Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija ([TROMAR, 1980b)
1.1. C. livia livia Gmelin, 1789
1.2. livia f. domestica R 10 (10) C Lc
PITOMI GOLUB
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (POLJAK et al., 1990)
*212. 3. oenas Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 3 (2) C EN
euro-turkestanski GOLUB DUPLJA[
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija, RADOVI] et al., 2003)
3.1. C. oenas oenas Linnaeus, 1758
*213. 4. palumbus Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 6 (3) C Lc
euro-turkestanski GOLUB GRIVNJA[
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m.,
s. Dalmacija)
4.1. C. palumbus palumbus Linnaeus, 1758
102. Streptopelia Bonaparte, 1855
*214. 1. decaocto (Frivaldszky, 1838) R 10 C Lc
indoafri~ki GUGUTKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (BIONDI], 1957; ^ULUM, 1959; GE-
LEN^IR, 1963a; GLU[]EVI], 1960; HUBER, 1952; IVKOVI], 1954; KOLETI], 1957;
KRMPOTI], 1954; PELLE, 1954, 1956a; PETRANOVI], 1954; PIASEVOLI, 1957;
RUCNER, D., 1952; STEPE, 1954; TUTMAN, 1954a)
1.1. S. decaocto decaocto (Frivaldszky, 1838)
*215. 2. turtur (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
euro-turkestanski GRLICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. S. turtur turtur (Linnaeus, 1758)
Psittacidae
103. Psittacula Scopoli, 1769
216. 1. krameri Scopoli, 1769 RV E
?nepoznat OGRLI^ASTA ALEKSANDRA
Istra, ([KORNIK, 1985), n. Dalmacija (STIP^EVI], 1996)
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CUCULIFORMES
Cuculidae
104. Clamator Kaup, 1829
–217. 1. glandarius (Linnaeus, 1758) RV 1 d CR
etiopski AFRI^KA KUKAVICA
n., m., s. Dalmacija (CRNKOVI], 1990; CVITANI], 1957; HAENISCH, 1890;
IGALFFY, 1980; KRPAN, 1960; REISER, 1939; ROESSLER, 1902; STIP^EVI], 1991,
1992b, 1996)
105. Cuculus Linnaeus, 1758
*218. 1. canorus Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
palearkti~ki KUKAVICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija
1.1. C. canorus canorus Linnaeus, 1758
STRIGIFORMES
Tytonidae
106. Tyto Billberg, 1828
*219. 1. alba (Scopoli, 1769) r 4 C VU
kozmopolitski KUKUVIJA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja) (MIKUSKA & VUKOVI], 1975), (Hrv. Za-
gorje), (Moslavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun),
(Gor. Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (TUTI[, 1996)
1.1. T. alba alba (Scopoli, 1726)
1.2. T. alba guttata (Brehm, C.L, 1831)
Strigidae
107. Otus Pennant, 1769
*220. 1. scops (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
starosvjetski ]UK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (TUTI[, 1996; VREZEC, 2001)
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1.1. O. scops scops (Linnaeus; 1758)
108. Bubo (Linnaeus, 1758)
*221. 1. bubo (Linnaeus, 1758) R 5 C Lc
palearkti~ki U[ARA
Me|imurje, Podravina, Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Zagor-
je, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, (Gor. Ko-
tar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (IGALFFY, 1950b)
1.1. B. bubo bubo (Linnaeus, 1758)
109. Nyctea Stephens, 1826
222. 1. scandiaca (Linnaeus, 1758) RV D
arkti~ki BIJELA SOVA
Pokuplje (PFEIFER, 1972)
1.1. N. scandiaca scandiaca (Linnaeus, 1758)
110. Glaucidium Boie, 1826
*223. 1. passerinum (Linnaeus, 1758) R 3 C EN
sibirsko-kanadski MALI ]UK
(Gor. Kotar), (Lika), (RUCNER, 1947, 1956), Istra, n. Dalmacija
1.1. G. passerinum passerinum (Linnaeus, 1758)
111. Athene Boie, 1822
*224. 1. noctua (Scopoli, 1769) R 6 C Lc
turkestansko-mediteranski SIVI ]UK
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (IGALFFY, 1950a)
1.1. A. noctu indigena Brehm, C.L., 1855
1.2. A. noctua noctua (Scopoli, 1769)
112. Strix Linnaeus, 1758
*225. 1. aluco Linnaeus, 1758 r 7(5) C Lc
palearkti~ki [UMSKA SOVA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (IGALFFY, K., 1948; TUTI[, 1998)
1.1. S. aluco aluco Linnaeus, 1758
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*226. 2. uralensis Pallas, 1771 r 5 C Nt
sibirski PLANINSKA SOVA
Me|imurje, Podravina, (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika, V. i M.
Kapela), (Istra), (Kvarner), n., m., s. Dalmacija (U~ka, Velebit, Biokovo)
(TUTI[, 1998; [TUMBERGER, 2000)
? 2.1. S. uralensis liturata Lindroth, 1788
2.2. S. uralensis macroura Wolf, 1810
2.3. S. uralensis uralensis Pallas, 1771
113. Asio Brisson, 1760
*227. 1. otus (Linnaeus, 1758) R, WV 6 (6) C Lc
holarkti~ki MALA U[ARA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. A. otus otus (Linnaeus, 1758)
–228. 2. flammeus (Pontoppidan, 1763) SV, PM 1 (2) C CR
holarkti~ki SOVA MO^VARICA
Me|imurje, Podravina, (?Baranja), Hrv. Zagorje, Moslavina, (?Slavonija),
Posavina, Pokuplje (LESKOVAR, 1999), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
Istra, Kvarner, (n., m., s. Dalmacija)
2.1. A. flammeus flameus (Pontoppidan, 1763)
114. Aegolius Kaup, 1829
*229. 1. funereus (Linnaeus, 1758) r 4 C VU
sibirsko-kanadski ]UK BATOGLAVAC
(Gor. Kotar), (Lika), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit, Dinara)
1.1. Ae. funereus funereus (Linnaeus, 1758)
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
115. Caprimulgus Linnaeus, 1758
*230. 1. europaeus Linnaeus, 1758 SV, PM 5 C Nt
palearkti~ki LEGANJ
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (CAR, 1957c), Istra,
Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. C. europaeus europaeus Linnaeus, 1758
1.2. C. europaeus meridionalis Hartert, 1896
? ? ruficollis Temminck, 1820 RV A
? etiopski RUSOGRLI LEGANJ
m. Dalmacija (KOLOMBATOVI], 1888)
?. C. ruficollis ruficollis Temminck, 1820
APODIFORMES
Apodidae
116. Apus Scopoli, 1777
*231. 1. apus (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
palearkti~ki ^IOPA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. A. apus apus (Linnaeus, 1758)
*232. 2. pallidus (Shelley, 1870) SV, PM 5 C Lc
mediteranski SME\A ^IOPA
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (RUCNER, R., 1968; SU[I], 1987; [ERE,
1987)
2.1. A. pallidus illyricus Tschusi, 1907 nt
*233. 3. melba (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
indoafri~ki BIJELA ^IOPA
Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
3.1. A. melba melba (Linnaeus, 1758)
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CORACIIFORMES
Alcedinidae
117. Alcedo Linnaeus, 1758
*234. 1. atthis (Linnaeus, 1758) SV, PM, WV 6 (4) C Lc
starosvjetski VODOMAR
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (STEPE, 1950)
1.1. A. atthis atthis (Linnaeus, 1758)
1.2. A. atthis ispida Linnaeus, 1758
Meropidae
118. Merops Linnaeus, 1758
235. 1. superciliosus Linnaeus, 1766 RV C
starosvjetski ZELENA P^ELARICA
s. Dalmacija (RUCNER, 1963)
1.1. M. superciliosus persicus Pallas, 1773
*236. 2. apiaster Linnaeus, 1758 SV,PM 7 C Lc
turkestansko-mediteranski P^ELARICA
Me|imurje (MU@INI] et al., 1993), Podravina, (IVKOVI], 1950b; PAVLOVI],
1992), Baranja (KUTUZOVI], 1995; MIKUSKA, J., 1995), Hrv. Zagorje, Mosla-
vina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
Coraciidae
119. Coracias Linnaeus, 1758
*237. 1. garrulus Linnaeus, 1758 SV, PM 1 C CR
euro-turkestanski ZLATOVRANA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banija, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (PAVLICEV & PROBST, 2002a)
1.1. C. garrulus garrulus Linnaeus, 1758
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Upupidae
120. Upupa Linnaeus, 1758
*238. 1. epops Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
starosvjetski PUPAVAC
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija
1.1. U. epops epops Linnaeus, 1758
PICIFORMES
Picidae
121. Jynx Linnaeus, 1758
*239. 1. torquilla Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
palearkti~ki VIJOGLAV
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija
1.1. J. torquilla torquilla Linnaeus, 1758
1.2. J. torquilla tschusii Kleinschmidt, 1907
122. Picus Linnaeus, 1758
*240. 1. canus Gmelin, 1788 r 6(6) C Lc
palerkti~ki SIVA @UNA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovijna), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. P. canus canus Gmelin, 1788
*241. 2. viridis Linnaeus, 1758 r 7(6) C Lc
europski ZELENA @UNA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. P. viridis karelini Brandt, 1841
2.2. P. viridis viridis Linnaeus, 1758
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123. Dryocopus Boie, 1826
*242. 1. martius (Linnaeus, 1758) r 5(5) C Lc
palearkti~ki CRNA @UNA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. D. martius martius (Linnaeus, 1758)
125. Picoides Lacepede, 1799
*243. 1. major (Linnaeus, 1758) r 7(7) C Lc
palearkti~ki VELIKI DJETLI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. P. major candidus (Streseman, 1919)
1.2. P. major italiae (Streseman, 1919)
1.3. P. major pinetorum (Brehm, C.L., 1831)
X P. major (Linnaeus, 1758) X P. syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
Me|imurje, Posavina (KRONEISL, 1957)
*244. 2. syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) r 4 (4) C R VU
mediteranski SIRIJSKI DJETLI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (IGALFFY, I., 1960; MATVEJEV, 1938)
2.1. P. syriacus balcanicus (Gengler & Streseman, 1919)
*245. 3. medius (Linnaeus, 1758) r 5(5) C Nt
europski CRVENOGLAVI DJETLI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika, V. I
M. Kapela), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (U~ka, Velebit, Dinara,
Biokovo)
3.1. P. medius medius (Linnaeus, 1758)
*246. 4. leucotos (Bechstein, 1803) r 4(4) C VU
palearkti~ki PLANINSKI DJETLI]
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, (Moslavina), (Slavonija), (Po-
savina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), Istra, Kvar-
ner, (n., m., s. Dalmacija) (Velebit)
4.1. P. leucotos leucotos (Bechstein, 1803)
4.2. P. leucotos lilfordi (Sharpe & Dresser, 1871)
*247. 5. minor (Linnaeus, 1758) R, WV 6(6) C Lc
palearkti~ki MALI DJETLI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banija), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
5.1. P. minor buturlini (Hartert, 1912)
? 5.2. P. minor colchicus (Buturlin, 1909)
? 5.3. P. minor danfordi (Hargitt, 1883)
5.4. P. minor hortorum (Brehm, C.L., 1831)
*248. 6. tridactylus (Linnaeus, 1758) R 4 C VU
sibirsko-kanadski TROPRSTI DJETLI]
Gor. Kotar, Lika, (Li~ka Plje{evica, NP Plitvi~ka jezera), Kvarner, n., (Bito-
raj, sjeverni Velebit), Dalmacija
6.1. P. tridactylus alpinus Brehm, C.L., 1831
PASSERIFORMES
Alaudidae
125. Melanocorypha Boie, 1828
*249. 1. calandra (Linnaeus, 1766) SV 3 C EN
mediteranski VELIKA [EVA
?Baranja (RUCNER, D., 1962), Lika, Istra, Kvarner n., m., s., Dalmacija
(RUCNER, R., 1965, 1998)
1.1. M. calandra calandra (Linnaeus, 1766)
126. Calandrella Kaup, 1829
*250. 2. brachydactyla (Leisler, 1814) SV,PM 3 C EN
turkestansko-mediteranski KRATKOPRSTA [EVA
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?Baranja (RUCNER, D., 1962), Istra, Kvarner n., m., s., Dalmacija (RUCNER,
R., 1965, 1998)
2.1. C. brachydactyla brachydactyla (Leisler, 1814)
127. Galerida Boie, 1828
*251. 1. cristata (Linnaeus, 1758) SV,PM,WV 7 (8) C Lc
palearkti~ki KUKMASTA [EVA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1 G. cristata cristata (Linnaeus, 1758)
1.2. G. cristata meridionalis Brehm, C.L., 1841
? 1.3. G. cristata tenuirostris Brehm, C.L., 1858
128. Lullula Kaup, 1829
*252. 1. arborea (Linnaeus, 1758) SV,PM,WV 6 (7) C Lc
europski [EVA KRUNICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. L. arborea arborea (Linnaeus, 1758)
1.2. L. arborea pallida Zarudny, 1902
129. Alauda Linnaeus, 1758
*253. 1. arvensis Linnaeus, 1758 SV,PM,WV 8 (7) C Lc
palearkti~ki POLJSKA [EVA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija),(Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. A. arvensis arvensis Linnaeus, 1758
1.2. A. arvensis cantarella Bonaparte, 1850
130. Eremophila Boie, 1828
*254. 1. alpestris (Linnaeus, 1758) SV 2 (2) C EN
holarkti~ki PLANINSKA [EVA
(Slavonija), (n., m., s. Dalmacija, ju`ni Velebit, BUDINSKI usmeno) (Dinara),
(KOLOMBATOVI], 1885; KRPAN, 1957; PIASEVOLI & PALLAORO, 1991)
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1.1. E. alpestris balcanica (Reichenow, 1859)
1.2. E. alpestris flava (Gmelin, 1789)
Hirundinidae
131. Riparia Forster, 1817
*255. 1. riparia (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
holarkti~ki BREGUNICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija ([TROMAR, 1977)
1.1. R. riparia riparia (Linnaeus, 1758)
132. Ptyonoprogne (Scopoli, 1769)
*256. 1. rupestris Scopoli, 1769 SV, PM 5 C Lc
paleokseromontani HRIDNA LASTAVICA
Lika, Istra, n., m., s. Dalmacija (Velebit, Dinara, Biokovo, rijeke Zrmanja,
Krupa, Cetina, Neretva)
133. Hirundo Linnaeus, 1758
*257. 1. rustica Linnaeus, 1758 SV, PM 10 C Lc
holarkti~ki LASTAVICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MAREK, 1912)
1.1. H. rustica rustica Linnaeus, 1758
*258. 2. daurica Linnaeus, 1771 SV, PM 5 D Lc
indoafri~ki DAURSKA LASTAVICA
Posavina (SCHNEIDER, 1989), Pokuplje, (GJETVAJ & KIRIN^I], 1983) Istra,
Kvarner, n., m., s. Dalmacija (GRUENHAGEN, 1988; SIEDLE, 1988; STIP^EVI]
& KLETE^KI, 1988; STIP^EVI], 1988, 1992; STIP^EVI] & LUKA^, 1989, 1991;
TUTMAN, 1956b)
2.1. H. daurica rufula Temminck, 1835
134. Delichon Horsfield & Moore, 1854
*259. 1. urbica (Linnaeus, 1758) SV, PM 10 C Lc
palearkti~ki PILJAK
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (MAREK, 1903a)
1.1. D. urbica urbica (Linnaeus, 1758)
Motacillidae
135. Anthus Bechstein, 1805
260. 1. novaeseelandiae (Gmelin, 1789) RV D
starosvjetski VELIKA TREPTELJKA
n., s. Dalmacija (TUTMAN, 1980; SU[I] et al., 1988; STIP^EVI], 1996; RUCNER,
D., 1998; KRALJ & RADOVI], 2002)
1.1. A. novaeseelandiae richardi Vieillot, 1818
*261. 2. campestris (Linnaeus, 1758) SV, PM 6 C Lc
palearkti~ki PRIMORSKA TREPTELJKA
Me|imurje, Podravina (SCHNEIDER 1993), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavi-
na, Slavonija, Podravina, Pokuplje, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. A. campestris campestris Linnaeus, 1758
*262. 3. trivialis (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
euro-turkestanski PRUGASTA TREPTELJKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kbvarner, n., m.,
s.Dalmacija (U~ka, Kapela, Velebit, Dinara, Biokovo)
1.1. A. trivialis trivialis (Linnaeus, 1758)
+263. 4. pratensis (Linnaeus, 1758) PM, WV (7) C Lc
europski LIVADNA TREPTELJKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MA[TROVI], 1942)
4.1. A. pratensis pratensis (Linnaeus, 1758)
264. 5. cervinus (Pallas, 1811) RV D
arkti~ki RUSOGRLA TREPTELJKA
Posavina (SCHNEIDER, 1993), n., m., s. Dalmacija (HUBER, 1956, SU[I] et al.,
1988; STIP^EVI], 1996; KRALJ & RADOVI], 2002; KRALJ, 2005)
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*265. 6. spinoletta (Linnaeus, 1758) R, WV 4 (5) C VU
palearkti~ki PLANINSKA TREPTELJKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banija), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
6.1. A. spinoletta spinoletta (Linnaeus, 1758)
266. 7. littoralis Brehm C.L., 1823 RV D
?palearkti~ki TREPTELJKA
n., m., s. Dalmacija (MATVEJEV 1976)
136. Motacilla Linnaeus, 1758
*267. 1. flava Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
palearkti~ki @UTA PASTIRICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. M. flava flava Linnaeus, 1758
1.2. M. f. flavissima Blyth, 1834
1.3. M. flava thunbergi Billberg, 1828
*268. 2. cinereocapilla Savi, 1831 SV, PM 5 C Lc
?nepoznat BJELOGRLA PASTIRICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Gor. Kotar,Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
*269. 3. feldegg Michahelles, 1830 SV, PM 4 C VU
?nepoznat CRNOGLAVA PASTIRICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
270. 4. citreola Pallas, 1776 RV
nepoznat LIMUNASTA PASTIRICA
Istra (KRALJ, 1994), n., s. Dalmacija (STIP^EVI] et al., 2000; KRALJ & RA-
DOVI], 2002; BORDJAN, 2006a)
*271. 5. cinerea Tunstall, 1771 R, WV 6 (5) C Lc
palearkti~ki GORSKA PASTIRICA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (planinska zale|a s gorskim potocima)
5.1. M. cinerea cinerea Tunstall, 1771
*272. 6. alba Linnaeus, 1758 SV, PM, WV 8 (5) C Lc
palearkti~ki BIJELA PASTIRICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija)
3.1. M. alba alba Linnaeus, 1758
Bombycillidae
137. Bombycilla Vieillot, 1808
273. 1. garrulus (Linnaeus, 1758) WV (5) C c
sibirsko-kanadski KUGARA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (BRUSINA, 1893; CAR, 1957e; CVITANI],
1960, 1962; KEVE, 1950; KRONEISL, 1948b, 1950a; MARA^, 1954; RUCNER,
D., 1956a, 1957a, 1960b, 1962a, 1965c, 1972a; [TROMAR, 1968a, 1968b; TUT-
MAN, 1956; VUJ^I] KARLO et al., 1994)
1.1. B. garrulus garrulus (Linnaeus, 1758)
Cinclidae
138. Cinclus Borkhausen, 1797
*274. 1. cinclus (Linnaeus, 1758) r 4 (3) C VU
paleomontani VODENKOS
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. C. cinclus aquaticus Bechstein, 1803
1.2. C. cinclus orientalis Stressemann, 1919
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Troglodytidae
139. Troglodytes Vieillot, 1807
*275. 1. troglodytes (Linnaeus, 1758) r, WV 8 (10) C Lc
holarkti~ki PAL^I]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (RUCNER, D. & RUCNER, R., 1993)
1.1. T. troglodytes koenigi Schiebel, 1910
1.2. T. troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Prunellidae
140. Prunella Vieillot, 1816
*276. 1. modularis (Linnaeus, 1758) SV, WV, PM 6 (8) C Lc
europski SIVI POPI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina) (RUCNER, D., 1948d), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor.
Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (planine u zale|u)
1.1. P. modularis modularis (Linnaeus, 1758)
*277. 2. collaris (Scopoli, 1769) SV, PM 2 (3) C EN
paleomontani ALPSKI POPI]
(Baranja) (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), (Hrv. Zagorje), (KRONEISL, 1948)
(Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (LUKA^ & KARAD@I],
1993a; PIASEVOLI & PALLAORO, 1991)
2.1. P. collaris collaris (Scopoli, 1769)
2.2. P. collaris subalpina (Brehm, C.L., 1831)
Turdidae
141. Cercotrichas Boie, 1831
?–278. 1. galactotes (Temminck, 1820) SV,PM 1 d CR
mediteranski @IVI^NJAK
s. Dalmacija (RUCNER, R., 1965; REICHHOLF, 1977)
1.1. C. galactotes syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
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142. Erithacus Cuvier, 1800
*279. 1. rubecula (Linnaeus, 1758) r, PM, WV 10 (10) C Lc
europski CRVENDA]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. E. rubecula rubecula (Linnaeus, 1758)
143. Luscinia Forster, T., 1817
280. 1. luscinia Linnaeus, 1758 PM C
palearkti~ki MRKI SLAVUJ
Podravina (JURINAC, 1884), Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavi-
na, Slavonija (RUCNER, 1962), Gor. Kotar (ROESSLER, 1907), Istra, Kvarner,
n., m., s. Dalmacija (LUKA^ et al., 1986, RUCNER, D., 1959)
*281. 2. megarhynchos Brehm, C.L., 1831 SV, PM 10 C Lc
europski SLAVUJ
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. L. megarhynchos megarhynchos Brehm, C.L., 1831
*282. 3. svecica Linnaeus, 1758 SV, PM 2 (3) C EN
palearkti~ki MODROVOLJKA
Podravina (IVKOVI], 1947; TADI], 1975), Baranja, Slavonija, Posavina, Po-
kuplje, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
3.1. L. svecica cyanecula (Meisner, 1804)
3.2. L. svecica svecica (Linnaeus, 1758)
144. Phoenicurus Forster T., 1817
*283. 1. ochruros (Gmelin, 1774) SV,PM,WV 7 (8) C Lc
paleokseromontani MRKA CRVENREPKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje) (DOLENEC, 1992), (Mo-
slavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor.
Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. Ph. ochruros gibraltariensis (Gmelin, 1789)
*284. 2. phoenicurus Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
europski [UMSKA CRVENREPKA
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
2.1. Ph. phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
145. Saxicola Bechstein, 1803
*285. 1. rubetra Linnaeus, 1758 SV,PM 6 C Lc
europski SME\OGLAVA TRAVARKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
*286. 2. torquata Linnaeus, 1758 SV,PM 7 (3) C Lc
palearkti~ki CRNOGLAVA TRAVARKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija)
2.1. S. torquata rubicola (Linnaeus, 1766)
146. Oenanthe Vieillot, 1816
287. 1. isabellina Temminck, 1809 RV d
?nepoznat IZABELINA BJELOGUZA
Istra (RUBINI^, 1996), ?m., s. Dalmacija (KRALJ, 1994)
*288. 2. oenanthe Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
palearkti~ki SIVKASTA BJELOGUZA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. O. oenanthe oenanthe (Linnaeus 1758)
*289. 3. hispanica Linnaeus, 1758 SV, PM 6 C Lc
mediteranski PRIMORSKA BJELOGUZA
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
3.1. O. hispanica hispanica (Linnaeus, 1758)
3.2. O. hispanica melanoleuca (Gueldenstaedt, 1775)
290. 4. pleschanka (Lepechin, 1770) RV D
turkestanski DVOBOJNA BJELOGUZA
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n., m., s. Dalmacija (TUTMAN, 1980; SIEGNER, 1982/83; KRALJ & RADOVI],
2002)
147. Monticola Boie, 1822
*291. 1. saxatilis Linnaeus, 1766 SV, PM 5 C Lc
paleokseromontani KAMENJAR
Baranja, Hr. Zagorje (JURINAC, 1884,1888), Pokuplje, Kordun, Gor. Kotar,
Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
*292. 2. solitarius (Linnaeus, 1758) SV, PM 7 C Lc
paleokseromontani MODROKOS
Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
2.1. M. solitarius solitarius (Linnaeus, 1758)
148. Turdus Linnaeus, 1758
*293. 1. torquatus Linnaeus, 1758 SV, PM 5 C Lc
paleomontani PLANINSKI KOS
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
1.1. T. torquatus alpestris (Brehm, C.L., 1831)
?1.2. T. torquatus torquatus Linnaeus, 1758
*294. 2. merula Linnaeus, 1758 R, WV 10(10) C Lc
palearkti~ki KOS
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. T. merula aterrimus (Madarsz, 1903)
2.2. T. merula merula Linnaeus, 1758
295. 3. naumanni Temminck, 1820 RV A
sibirski NAUMANOV DROZD
Istra, s. Dalmacija (LANZA, 1845; REISER, 1939)
3.1. T. naumanni eunomus Temminck, 1831
*296. 4. pilaris Linnaeus, 1758 WV, PM 1(8) C CR
sibirski DROZD BRAVENJAK
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar) (GRO[ELJ,
2002; @GANEC, 2002), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
*297. 5. philomelos Brehm, 1831 SV,PM, WV 8 (9) C Lc
europski DROZD CIKELJ
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
5.1. T. philomelos clarkei Hartert, 1909
5.2. T. philomelos philomelos Brehm, 1831
298. 6. iliacus Linnaeus, 1758 WV, PM (5) C c
sibirski MALI DROZD
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
6.1. T. iliacus iliacus Linnaeus, 1766
*299. 7. viscivorus Linnaeus, 1758 SV,PM,WV 6 (8) C Lc
euro-turkestanski DROZD IMELA[
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
7.1. T. viscivorus viscivorus Linnaeus, 1758
Sylvidae
149. Cettia Bonaparte, 1834
*300. 1. cetti (Temminck, 1820) R 7 (7) C Lc
turkestansko-mediteranski KROVARICA SVILOVKA
Me|imurje (BRA^KO, 1987), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (LU-
KA^ et al., 1986a; RUCNER, R., 1975a,1975b)
1.1. C. cetti cetti (Temminck, 1820)
150. Cisticola Kaup, 1929
*301. 1. juncidis (Rafinesque, 1810) R 5 (5) D Lc
indoafri~ki [IVALICA MUHARKA
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(Istra), Kvarner, (n., m., s. Dalmacija) (GEISTER, 1979, 1980, 1980a; GRIE-
SOHN, 1983; GRUENHAGEN, 1981; HAM, 1977; LUKA^, 1986a; MAKATSCH,
1983; RUCNER, 1975; [ERE, 1981)
1.1. C. juncidis juncidis (Rafinesque, 1810)
151. Locustella Kaup, 1829
*302. 1. naevia (Boddaert, 1783) SV, PM 5 C Nt
euro-turkestanski TRSTENJAK CVR^I]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, (SCHNEIDER-JACOBY, 1993) Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar,
Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. L. naevia naevia (Boddaert, 1783)
*303. 2. fluviatilis (Wolf, 1810) SV,PM 6 C Lc
palearkti~ki TRSTENJAK POTO^AR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
*304. 3. luscinioides (Savi, 1824) SV,PM 6 C Lc
euro-turkestanski TRSTENJAK SLAVI]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
3.1. L. luscinioides luscinioides (Savi, 1824)
152. Acrocephalus Naumann, J.A. & Naumann, J.F., 1811
*305. 1. melanopogon (Temminck, 1823) PM,WV 1 (3) C CR
turkestansko-mediteranski CRNOPRUGASTI TRSTENJAK
Me|imurje, ([ERE, 1981), Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavo-
nija, Posavina, Pokuplje, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (RADOVI]
et al., 2003)
1.1. A. melanopogon melanopogon (Temminck, 1823)
306. 2. paludicola Vieillot, 1817 PM C
europski TRSTENJAK [EVAR
Baranja, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
*307. 3. schoenobaenus Linnaeus, 1758 SV, PM 8 C Lc
euro-turkestanski TRSTENJAK ROGO@AR
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Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
308. 4. agricola Jerdon, 1845 c RV
nepoznat POLJSKI TRSTENJAK
n. Dalmacija, Vransko jezero (KRALJ & RADOVI], 2002)
? dumetorum Blyth, 1849 RV
nepoznat TRSTENJAK @BUNJAR
?s. Dalmacija (RUCNER, D., 1998; KRALJ, 2005)
*309. 5. palustris Bechstein, 1798 SV,PM 8 C Lc
europski TRSTENJAK MLAKAR
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (LUKA^, 1988a; LUKA^ et al., 1999; LUKA^ & VUJ^I] KARLO, 2000)
*310. 6. scirpaceus Hermann, 1804 SV,PM 7 C Lc
euro-turkestanski TRSTENJAK CVRKUTI]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija
6.1. A. scirpaceus scirpaceus (Hermann, 1804)
*311. 7. arundinaceus Linnaeus, 1758 SV,PM 8 C Lc
euro-turkestanski VELIKI TRSTENJAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina,
Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
7.1. A. arundinaceus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
153. Hippolais Baldenstein, 1827
*312. 1. pallida (Hemprich & Ehrenberg, 1833) SV,PM 6 C Lc
mediteranski SIVI VOLJI]
Baranja, Posavina (SCHNEIDER-JACOBY, 1993), Istra, Kvarner, n., m., s. Dal-
macija (RUCNER, R., 1965)
1.1. H. pallida eleica (Lindermayer, 1843)
*313. 2. olivetorum Strickland, 1857 SV,PM 3 C EN
mediteranski VOLJI] MASLINAR
? Istra (RUBINI^, 1996), n., m., s. Dalmacija (GROSSMANN, 1907)
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*314. 3. icterina Vieillot, 1817 SV,PM 3 C EN
europski @UTI VOLJI]
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banija, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s.
Dalmacija (MU@INI], 1991)
*315. 4. polyglotta (Vieillot, 1817) SV,PM 6 C Lc
mediteranski KRATKOKRILI VOLJI]
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (CRNKOVI], 1990; RUCNER, D., 1948a,
1958, 1960, 1963a, 1967)
154. Sylvia Scopoli, 1769
? ? sarda Temminck, 1820 RV d
mediteranski GRMU[A
? Istra (RUBINI^, 1996)
316. 1. undata (Boddaert, 1883) RV A
mediteranski CRVENOOKA GRMU[A
Kvarner (o. Cres, HPM), m. Dalmacija (SU[I] et al., 1995)
1.1. S. undata undata (Boddaert, 1783)
317. 2. conspicillata Temminck, 1820 RV D
mediteranski @UTONOGA GRMU[A
s. Dalmacija (SAGE 1964)
2.1. S. conspicillata conspicillata Temminck, 1820
*318. 3. cantillans Pallas, 1784 SV,PM 8 C Lc
mediteranski BJELOBRKA GRMU[A
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (GROSSMAN, 1908a)
3.1. S. cantillans albistriata (Brehm, C.L., 1855)
*319. 4. melanocephala Gmelin, 1789 R 8 (8) C Lc
turkestansko-mediteranski CRNOGLAVA GRMU[A
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
4.1. S. melanocephala melanocephala (Gmelin, 1789)
*320. 5. hortensis (Gmelin, 1789) SV,PM 7 C Lc
mediteranski VELIKA GRMU[A
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
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5.1. S. hortensis crassirostris Cretzschmar, 1826
5.2. S. hortensis hortensis (Gmelin, 1789)
*321. 6. nisoria Bechstein, 1795 SV,PM 6 C Lc
euro-turkestanski PJEGAVA GRMU[A
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
6.1. S. nisoria nisoria (Bechstein, 1795)
*322. 7. curruca Linnaeus, 1758 SV,PM 6 C Lc
euro-turkestanski GRMU[A ^EVRLJINKA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (planine od U~ke do Biokova)
7.1. S. curruca curruca (Linnaeus, 1758)
*323. 8. communis Latham, 1787 SV,PM 10 C Lc
euro-turkestanski GRMU[A PJENICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
8.1. S. communis cinerea Bechstein, 1803
8.2. S. communis communis Latham, 1787
*324. 9. borin Boddaert, 1783 SV,PM 5 C Lc
europski SIVA GRMU[A
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
9.1. S. borin borin (Boddaert, 1783)
*325. 10. atricapilla Linnaeus, 1758 SV,PM,WV 10 (8) C Lc
europski CRNOKAPA GRMU[A
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija) (]IKOVI], 1996).
10.1. S. atricapilla atricapilla (Linnaeus, 1758)
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155. Phylloscopus Boie, 1826
326. 1. proregulus (Pallas, 1899) RV A
kinesko-mand`urski ZLATOGLAVI ZVI@DAK
m. Dalmacija (KRALJ, 1994)
*327. 2. bonelli (Vieillot, 1817) SV, PM 2 C CR
europski GORSKI ZVI@DAK
Posavina (RUCNER, R., 1975c), Gor. Kotar, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalma-
cija (SU[I], 1988a; RADOVI] et al., 2003)
2.1. Ph. bonelli bonelli (Vieillot, 1819)
2.2. Ph. bonelli orientalis (Brehm, 1855)
328. 3. inornatus (Blyth, 1842) RV
nepoznat ZVI@DAK
Istra (KRALJ, 2005)
*329. 4. sibilatrix Bechstein, 1793 SV,PM 5 C Lc
europski [UMSKI ZVI@DAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija (planine s bukovim {umama)
*330. 5. collybita Vieillot, 1817 SV,PM, WV 10 (6) C Lc
palearkti~ki ZVI@DAK
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija) (brdska podru~ja od U~ke do Biokova) (PFEIFER, 1970a)
5.1. Ph. collybita abietinus (Nilsson, 1819)
5.2. Ph. collybita collybita (Vieillot, 1817)
? 5.3. Ph. collybita tristis Blyth, 1843
*331. 6. trochilus Linnaeus, 1758 SV,PM 2 C EN
palearkti~ki BREZOV ZVI@DAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
6.1. Ph. trochilus acredula (Linnaeus, 1758)
6.2. Ph. trochilus trochilus (Linnaeus, 1758)
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156. Regulus Cuvier, 1800
*332. 1. regulus (Linnaeus, 1758) R, WV 6 (8) C Lc
palearkti~ki ZLATOGLAVI KRALJI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit, Dinara)
1.1. R. regulus regulus (Linnaeus, 1758)
*333. 2. ignicapillus Temminck, 1820 R,WV 6 (7) C Lc
holarkti~ki VATROGLAVI KRALJI]
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit, Dinara)
2.1. R. ignicapillus ignicapillus (Temminck, 1820)
Muscicapidae
157. Muscicapa Brisson, 1760
*334. 1. striata Pallas, 1764 SV,PM 7 C Lc
euro-turkestanski MUHARICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
? 1.1. M. striata neumanni (Poche, 1904)
1.2. M. striata striata (Pallas, 1764)
158. Ficedula Brisson, 1760
*335. 1. parva Bechstein, 1794 SV,PM 6 C Lc
palearkti~ki MALA MUHARICA
Hrv. Zagorje, Slavonija, (Papuk), Posavina, Pokuplje, Gor. Kotar, Lika
(KRONEISL, 1948a; RUCNER, D., 1947; MIKUSKA & MIKUSKA, 1993), Kvar-
ner, n., m., s.Dalmacija (RUCNER, D., 1959)
1.1. F. parva parva (Bechstein, 1794)
336. 2. semitorquata (Homeyer, 1885) RV A
?nepoznat SIRIJSKA MUHARICA
s. Dalmacija (TUTMAN, 1980; LUKA^ et al., 1993)
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*337. 3. albicollis Temminck, 1815 SV,PM 7 C Lc
europski BJELOVRATA MUHARICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina,
Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
338. 4. hypoleuca Pallas, 1764 PM C
europski CRNOGLAVA MUHARICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
4.1. F. hypoleuca hypoleuca Pallas, 1764
Timaliidae
159. Panurus Koch, 1816
*339. 1. biarmicus Linnaeus, 1758 R,WV 2 (4) C EN
palearkti~ki BRKATA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (MIKUSKA, 1994), (Posavina), (Pokuplje), Banija, Kordun, Lika, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (u{}e Neretve) (LUKA^, 1988d; PELLE,
1977; SPITZER, 1972; RADOVI] et al., 2003)
1.1. P. biarmicus biarmicus (Linnaeus, 1758)
1.2. P. biarmicus russicus (Brehm, C.L., 1831)
Aegithalidae
160. Aegithalos Hermann, 1804
*340. 1. caudatus Linnaeus, 1752 R,WV 8 (8) C Lc
palearkti~ki DUGOREPA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banvina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. Aegithalos caudatus caudatus Linnaeus, 1758
1.2. Ae. caudatus europaeus (Hermann, 1804)
1.3. Ae. caudatus italiae Jourdain, 1910
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Paridae
161. Parus Linnaeus, 1758
*341. 1. palustris Linnaeus, 1758 r,WV 9 (9) C Lc
palearkti~ki CRNOGLAVA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (planine iznad 500 m)
1.1. P. palustris communis Conrad von Baldenstein, 1827
1.2. P. palustris palustris Linnaeus, 1758
1.3. P. palustris stagnatilis Brehm, C.L., 1855
*342. 2. lugubris Temminck, 1820 R 5 (5) C Lc
mediteranski MRKA SJENICA
Lika, (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. P. lugubris lugubris Temminck, 1820
*343. 3. montanus Baldenstein, 1827 r 5 (5) C Lc
palearkti~ki PLANINSKA SJENICA
Hrv. Zagorje, Pokuplje, (Gor. Kotar), (Lika), Istra, Kvarner, (n., m., s. Dal-
macija) (iznad 1000 m)
3.1. P. montanus montanus Baldenstein, 1827
*344. 4. cristatus Linnaeus, 1758 R, WV 5 (5) C Lc
europski KUKMASTA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n.,(Velebit) m., s. Dalmacija)
4.1. P. cristatus cristatus Linnaeus, 1758
4.1. P. cristatus mitratus Brehm, C.L., 1831
*345. 5. ater Linnaeus, 1758 R,WV 7 (8) C Lc
palearkti~ki JELOVA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n.,(Velebit), m., s. Dalmacija)
5.1. P. ater ater Linnaeus, 1758
5.2. P. ater derjugini (Zarudny & Loudon, 1903)
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*346. 6. caeruleus Linnaeus, 1758 R,WV 10 (10) C Lc
europski PLAVETNA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) ([TROMAR, 1980c)
6.1. P. caeruleus caeruleus Linnaeus, 1758
? 6.2. P. caeruleus calamensis Parrot, 1908
347. 7. cyanus Pallas, 1770 RV A
sibirski BIJELA SJENICA
?Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Kvarner (MAREK, 1899)
*348. 8. major Linnaeus, 1758 R.WV 10 (10) C Lc
palearkti~ki VELIKA SJENICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MRAKOV^I], 1988)
7.1. P. major major Linnaeus, 1758
Sittidae
162. Sitta Linnaeus, 1758
*349. 1. europaea Linnaeus, 1758 R,WV 10 (10) C Lc
palearkti~ki BRGLJEZ
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. S. europaea caesia Wolf, 1810
1.2. S. europaea cisalpina Sachtleben, 1919
*350. 2. neumayer Michahellis, 1830 R 6 (6) C Lc
mediteranski BRGLJEZ KAMENJAR
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (KOLLIBAY, 1902, 1904; LUKA^ et al., 1992;
ROHA^EK, 1916, 1916a; RUCNER, D., 1963b)
2.1. S. neumayer neumayer Michahelles, 1830
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Tichodromadidae
163. Tichodroma Linnaeus, 1766
351. 1. muraria Linnaeus, 1766 WV (4) C VU
paleomontani CRVENOKRILI LITI^AR
Me|imurje, Podravina, Baranja, (Hrv. Zagorje), Moslavina, Slavonija, (Po-
savina) (RUCNER, 1963d), Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika,
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit) (MATVEJEV, 1976)
1.1. T. muraria muraria (Linnaeus, 1766)
Certhiidae
164. Certhia Linnaeus, 1758
*352. 1. familiaris Linnaeus, 1758 r,WV 6 (6) C Lc
holarkti~ki KRATKOKLJUNI PUZAVAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (iznad 900m Velebit) (DOLENEC, 1993,
1993a)
1.1. C. familiaris familiaris Linnaeus, 1758
1.2. C. familiaris macrodactyla Brehm, C.L., 1813
*353. 2. brachydactyla Brehm, 1820 R,WV 7 (7) C Lc
europski DUGOKLJUNI PUZAVAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. C. brachydactyla brachydactyla Brehm, C.L., 1820
2.2. C. brachydactyla ultramontana Hartert, 1905
Remizidae
165. Remiz Jarocki, 1819
*354. 1. pendulinus (Linnaeus, 1758) SV,PM 6 C Lc
palearkti~ki SJENICA MO[NJARKA
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Me|imurje, Podravina, (IVKOVI], 1950a), Baranja, Hrv. Zagorje (DOLENEC,
1990), Moslavina, Slavonija, Posavina, (PFEIFER, 1970b), Pokuplje, Banovi-
na, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, (n.), m., (s. Dalmacija)
1.1. R. pendulinus pendulinus (Linnaeus, 1758)
Oriolidae
166. Oriolus Linnaeus, 1766
*355. 1. oriolus (Linnaeus, 1758) SV,PM 8 C Lc
starosvjetski VUGA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina,
Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. O. oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Laniidae
167. Lanius Linnaeus, 1758
*356. 1. collurio Linnaeus, 1758 SV,PM 9 C Lc
palearkti~ki RUSI SVRA^AK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavina,
Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
1.1. L. collurio collurio Linnaeus, 1758
1.2. L. collurio kobylini Buturlin, 1906
*357. 2. minor Gmelin, 1788 SV,PM 5 C Lc
euro-turkestanski SIVI SVRA^AK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m.,
s. Dalmacija
358. 3. excubitor Linnaeus, 1758 WV (4) C VU
holarkti~ki VELIKI SVRA^AK
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
3.1. L. excubitor excubitor Linnaeus, 1758
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*359. 4. senator Linnaeus, 1758 SV,PM 5 C Nt
mediteranski RI\OGLAVI SVRA^AK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Lika, (CAR, 1957b), Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
4.1. L. senator senator Linnaeus, 1758
Corvidae
168. Garrulus Brisson 1760
*360. 1. glandarius (Linnaeus, 1758) R,WV 8 (8) C Lc
palearkti~ki [OJKA
(Me|murje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (KEVE & DON^EV, 1968; STARAJ, 1962)
1.1. G. glandarius albipectus Kleinschmidt, 1920
1.2. G. glandarius glandarius (Linnaeus, 1758)
169. Pica Brisson, 1760
*361. 1. pica (Linnaeus, 1758) R 8 (8) C Lc
palearkti~i SVRAKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MU@INI], 1984)
1.1. P. pica germanica Brehm, 1831
1.2. P. pica pica Linnaeus, 1758
170. Nucifraga Brisson, 1760
*362. 1. caryocatactes (Linnaeus, 1758) R 4 (4) C VU
palearkti~ki KREJA
Me|imurje, Podravina, Baranja, (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Zagor-
je, Moslavina, Slavonija, Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, (Gor. Ko-
tar), (Lika), Istra, (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit, Dinara) (BARA^,
1890a; MATVEJEV, 1948, 1961, 1968; MATVEJEV & MARTINO, 1947)
1.1. N. caryocatactes caryocatactes (Linnaeus, 1758)
1.2. N. caryocatactes macrorhynchos Brehm, C.L., 1823
1.3. N. caryocatactes relicta Reichenow, 1889
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171. Pyrrhocorax Tunstall, 1771
*363. 1. graculus (Linnaeus, 1766) R 5 (5) C Nt
paleomontani @UTOKLJUNA GALICA
(Gor. Kotar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (Velebit, Dina-
ra, Biokovo)
1.1. P. graculus graculus (Linnaeus, 1766)
? ? pyrrhocorax (Linnaeus, 1766) RV A
paleomontani CRVENOKLJUNA GALICA
?m. Dalmacija (CSOERGY, 1903; KRPAN, 1956; MA[TROVI], 1942)
172. Corvus Linnaeus, 1758
*364. 1. monedula (Linnaeus, 1758) R,WV 6 (6) C Lc
palearkti~ki ^AVKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, Lika, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (MA[TROVI], 1939/42)
1.1. C. monedula monedula Linnaeus, 1758
1.2. C. monedula soemmerringii (Fischer, 1811)
1.3. C. monedula spermologus (Vieillot, 1817)
*365. 2. frugilegus Linnaeus, 1758 R,WV 6 (7) C Lc
palearkti~ki GA^AC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (CAR, 1957; ER[EK et al., 1994; IV-
KOVI], 1948, 1950; MICEVSKI, 1989; PELLE, 1956; PIVAR, 1965, 1980)
2.1. C. frugilegus frugilegus Linnaeus, 1758
366. 3. corone Linnaeus, 1758 V C
3.1. C. corone corone Linnaeus, 1758
palearkti~ki CRNA VRANA
Me|imurje, Podravina, Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Hrv. Zagor-
je, Moslavina, Slavonija
*3.2. C. corone cornix Linnaeus, 1758 R 8 (8) C Lc
palearkti~ki SIVA VRANA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
3.3. C. corone sardonius Kleinschmidt, 1903
3.3. C. corone sharpii Oates, 1889
*367. 4. corax Linnaeus, 1758 R 5 (5) C Lc
holarkti~ki GAVRAN
Me|imurje, (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
4.1. C. corax corax Linnaeus, 1758
Sturnidae
173. Sturnus Linnaeus, 1758
*368. 1. vulgaris Linnaeus, 1758 SV,PM,WV 10 (7) C Lc
euro-turkestanski ^VORAK
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), Gor. Kotar, Lika, (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (DOLENEC, 1988;, IGALFFY, 1952)
1.1. S. vulgaris vulgaris Linnaeus, 1758
–369. 2. roseus (Linnaeus, 1758) V C
turkestanski RU@I^ASTI ^VORAK
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Slavonija, Posavina, Lika, Is-
tra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (BRUSINA, 1889a, 1890b; HIRTZ, 1934,
1936; REICHOLF, 1977; ROESSLER, 1908c, 1908d; TSCHUSI zu SCHMIDHOFEN,
1889)
Ploceidae
174. Passer Brisson, 1760
*370. 1. domesticus Linnaeus, 1758 R 10 (10) C Lc
palearkti~ki VRABAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
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1.1. P. domesticus domesticus (Linnaeus, 1758)
X P. domesticus Linnaeus 1758 X P. hispaniolensis (Temminck, 1820) = P.
domesticus italiae (Vieillot, 1817)
Istra (MATVEJEV & VASI], 1977; SPITZER & KOTTEK, 1968)
*371. 2. hispaniolensis (Temminck, 1820) SV,PM 8 (2) d Lc
turkestansko-mediteranski [PANJOLSKI VRABAC
Istra, (RUBINI^, 2001), (n., m., s. Dalmacija) (BAUMGART & STEPHAN, 1974;
LUKA^, 1988b, 2004b; MU@INI] & PURGER, 2006; OBRATIL, 1986, [OTI, 1973)
2.1. P. hispaniolensis hispaniolensis (Temminck, 1820)
*372. 3. montanus (Linnaeus, 1758) R 10 (10) C Lc
palearkti~ki POLJSKI VRABAC
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje) (DOLENEC, 1990a), (Mos-
lavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Ko-
tar), (Lika), (Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija))
2.1. P. montanus montanus (Linnaeus, 1758)
175. Petronia (Linnaeus, 1758)
373. 1. petronia (Linnaeus, 1758) RV B
paleokseri~ni VRABAC KAMENJAR
s. Dalmacija (TUTMAN, 1980)
176. Montifringilla Brehm, C.L., 1828
374. 1. nivalis (Linnaeus, 1766) RV D
paleomontani SNJE@NA ZEBA
Hrv. Zagorje, s. Dalmacija RUCNER, D., 1948b; LUKA^ & VUJ^I] KARLO,
1997; KRALJ & RADOVI], 2002)
1.1. M. nivalis nivalis (Linnaeus, 1766)
Fringillidae
177. Fringilla Linnaeus, 1758
*375. 1. coelebs Linnaeus, 1758 r,WV 10 (10) C Lc
europski ZEBA
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (KRPAN, 1954, 1954a, 1977)
1.1. F. coelebs coelebs Linnaeus, 1758
376. 2. montifringilla Linnaeus, 1758 WV (8) C
sibirski SJEVERNA ZEBA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
X F. coelebs Linnaeus, 1758 x F. montifringilla Linnaeus, 1758
Posavina (SU[I] et al., 1988)
178. Serinus Koch, 1816
*377. 1. serinus (Linnaeus, 1766) r,WV 10 (5) C Lc
mediteranski @UTARICA
Me|imurje, (Podravina), Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija,
Posavina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner),
(n., m., s. Dalmacija)
378. 2. citrinella Pallas, 1764 RV d
paleomontani PLANINSKA @UTARICA
Istra (M. GRGUREV, usmeno; LUKA^ & MIKUSKA, T., 2007)
179. Carduelis Brisson, 1760
*379. 1. chloris (Linnaeus, 1758) r,WV 10 (10) C Lc
euro-turkestanski ZELENDUR
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. C. chloris aurantiiventris (Cabanis, 1851)
1.2. C. chloris chloris (Linnaeus, 1758)
1.3. C. chloris muehlei Parrot, 1905
X C. chloris (Linnaeus, 1758) x C. carduelis (Linnaeus, 1758)
Posavina (SU[I] et al., 1988)
*380. 2. carduelis (Linnaeus, 1758) r,WV 10 (10) C Lc
euro-turkestanski ^E[LJUGAR
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(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (CVITANI], 1980)
2.1. C. carduelis balcanica Sachtleben, 1919
2.2. C. carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
X C. carduelis (Linnaeus, 1758) x C. chloris (Linnaeus, 1758)
Dalmacija (CVITANI], 1986a)
X C. carduelis (Linnaeus, 1758) x P. pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Posavina (u zato~eni{tvu, SU[I] et al., 1988)
*381. 3. spinus (Linnaeus, 1758) r,WV 6 (8) C Lc
palearkti~ki ^I@AK
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (CVITANI], 1980)
180. Acanthis Borkhausen, 1797
*382. 1. cannabina (Linnaeus, 1758) r,PM,WV 10 (10) C Lc
euro-turkestanski JURI^ICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (CVITANI], 1963)
1.1. A. cannbina cannabina (Linnaeus, 1758)
1.2. A. cannabina mediterranea Tschusi, 1903
383. 2. flavirostris (Linnaeus, 1758) RV d
tibetski GORSKA JURI^ICA
Hrv. Zagorje, Baranja, (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavina (KRONEISL,
1947; SMOKVINA, 1975,1988), m. Dalmacija (CARRARA, 1846; KOLOMBATO-
VI], 1885,1904; CVITANI] 1989)
384. 3. flammea (Linnaeus, 1758) WV (5) C c
holarkti~ki SJEVERNA JURI^ICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje) (DOLENEC, 1988a), (Mos-
lavina), (Slavonija), (Posavina), (Pokuplje), (Banija), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
3.1. A. flammea cabaret (Mueller, 1776)
3.2. A. flammea flammea (Linnaeus, 1758)
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385. 4. hornemanni (Holboell, 1843) RV D
holarkti~ki POLARNA JURI^ICA
?Hrv. Zagorje, Posavina (TARBUK, 1988), n., m., s. Dalmacija (KRALJ, 1994;
ROESSLER, 1902; SU[I] et al., 1995)
181. Loxia Linnaeus, 1758
*386. 1. curvirostra Linnaeus, 1758 r 5 (5) C Lc
holarkti~ki KRSTOKLJUN
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, (Gor. Kotar), (SU[I], 1983b), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (CVITANI], 1980, 1986)
1.1. L. curvirostra curvirostra Linnaeus, 1758
1.2. L. curvirostra guillemardi Madarsz, 1903
182. Carpodacus Kaup, 1829
387. 1. erythrinus (Pallas, 1770) RV d
palearkti~ki RUJNICA
Baranja (MOJSISOVICS, 1887,1889), Istra (RUBINI^, 1996), n., m. Dalmacija
(CVITANI], 1980a, STIP^EVI], 1996)
1.1. C. erythrinus erythrinus (Pallas, 1770)
183. Pyrrhula Brisson, 1760
*388. 1. pyrrhula (Linnaeus, 1758) R,WV 7 (8) C Lc
palearkti~ki ZIMOVKA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavoni-
ja), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika), (Is-
tra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. P. pyrrhula europaea Vieillot, 1816
1.2. P. pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
184. Coccothraustes Brisson, 1760
*389. 1. coccothraustes (Linnaeus, 1758) R,WV 10 (10) C Lc
palearkti~ki BATOKLJUN
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
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1.1. C. cocothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
1.2. C. coccothraustes nigricans Buturlin, 1908
Emberizidae
185. Calcarius Bechstein, 1803
390. 1. lapponicus (Linnaeus, 1758) RV D
arkti~ki LAPONSKA STRNADICA
Baranja (MIKUSKA & MIKUSKA, 1994), Posavina (RUCNER, D., 1968)
1.1. C. lapponicus lapponicus (Linnaeus, 1758)
186. Plectrophenax Steineger, 1882
391. 1. nivalis (Linnaeus, 1758) RV d
arkti~ki BIJELA STRNADICA
Podravina (LUKA^, 1983), Baranja (MATVEJEV, 1950), Posavina (HIRTZ, 1936),
Istra, n., m., s. Dalmacija (MA[TROVI], 1942, RUCNER, D., 1948b)
1.1. P. nivalis nivalis Linnaeus, 1758
187. Emberiza Linnaeus, 1758
392. 1. leucocephalos Gmelin, 1771 RV d
palearkti~ki BJELOGLAVA STRNADICA
Posavina (PFEIFER, 1970), Istra (RUBINI^, 1996), m., Dalmacija (HIRTZ, 1936;
CVITANI], 1963a, 1970)
1.1. E. leucocephalos leucocephalos Gmelin, 1771
*393. 2. citrinella Linnaeus, 1758 R,WV,PM 9(10) C Lc
palearkti~ki @UTA STRNADICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavo-
nija), (Posavina), (Pokuplje), (Banovina), (Kordun), (Gor. Kotar), (Lika),
(Istra), (Kvarner), (n., m., s. Dalmacija)
2.1. E. citrinella citrinella Linnaeus, 1758
2.2. E. citrinella erythrogenys Brehm, 1855
*394. 3. cirlus Linnaeus, 1758 R,PM 10 (10) C Lc
mediteranski CRNOGRLA STRNADICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posa-
vina, Pokuplje, Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvarner), (n.,
m., s. Dalmacija) (CVITANI], 1984, HAM & [OTI, 1986)
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*395. 4. cia Linnaeus, 1758 R,WV 5 (6) C Lc
palearkti~ki STRNADICA CIKAVICA
Me|imurje, Podravina, Baranja, Hrv. Zagorje, Moslavina, Slavonija, Posavi-
na, (Samoborsko gorje), Pokuplje, Banija, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra),
(Kvarner), (n., m., s. Dalmacija) (U~ka, Velebit, Dinara, Biokovo, RUCNER,
D., 1965a; RUCNER, R., 1973, 1975c,)
4.1. E. cia cia Linnaeus, 1766
*396. 5. hortulana Linnaeus, 1758 SV,PM 5 C Lc
euro-turkestanski VRTNA STRNADICA
Podravina, Posavina, Gor. Kotar, Lika, Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija
(RUCNER, R., 1973)
? ? caesia Cretzschmar, 1826 RV A
mediteranski RUSOGRLA STRNADICA
?s. Dalmacija
397. 6. rustica Pallas, 1766 RV D
nepoznat [UMSKA STRNADICA
Kvarner (BRUSINA, 1892), m. Dalmacija (KRPAN, 1956)
398. 7. pusilla Pallas, 1776 RV D
nepoznat MALA STRNADICA
Me|imurje (VRE[, 1987), Istra (RUBINI^, 1996)
*399. 8. schoeniclus (Linnaeus, 1758) SV,PM,WV 6 (8) C Lc
palearkti~ki MO^VARNA STRNADICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija)
8.1. E. schoeniclus intermedia Degland, 1849
8.2. E. schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758)
8.3. E. schoeniclus stresemanni Steinbacher, 1930
8.4. E. schoeniclus tschusii Reiser & Almasy, 1898
8.5. E. schoeniclus ukrainae (Zarudny, 1917)
*400. 9. melanocephala Scopoli, 1769 SV,PM 6 C Lc
turkestansko-mediteranski CRNOGLAVA STRNADICA
Istra, Kvarner, n., m., s. Dalmacija (CVITANI], 1968)
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188. Miliaria (Linnaeus, 1758)
*401. 1. calandra Linnaeus, 1758 SV,PM,WV 8 (9) C Lc
euro-turkestanski VELIKA STRNADICA
(Me|imurje), (Podravina), (Baranja), (Hrv. Zagorje), (Moslavina), (Slavonija),
(Posavina), (Pokuplje), Banovina, Kordun, Gor. Kotar, Lika, (Istra), (Kvar-
ner), (n., m., s. Dalmacija)
1.1. M. calandra calandra Linnaeus, 1758
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